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Актуальность выпускной квалификационной работы. Социально-
экономические процессы, происходящие в РФ, вызвали к активной 
индивидуальной предпринимательской деятельности относительно большую 
социальную группу российских граждан. Реализуя 
конституционное право на свободу экономической деятельности, 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
деятельности по своему усмотрению, названная категория физических лиц 
выполняет важную социально-экономическую функцию в сфере 
производства и обращения товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
способствует достижению позитивного социально-экономического эффекта, 
удовлетворению публичных и частных интересов, включая решение проблем 
занятости населения, обеспечение использования самостоятельного труда на 
индивидуальной основе в рамках малого и среднего бизнеса в различных 
сферах народного хозяйства. Индивидуальное предпринимательство 
получило в Российской Федерации полную легитимную основу, как на 
конституционном, так и на отраслевом уровне.  
Согласно статистическим данным в России численность граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
постоянно увеличивается. По сведениям Федеральной налоговой службы РФ 
на 10 мая 2018 года в РФ было зарегистрировано 3 225 786 млн. 
индивидуальных предпринимателей1, что составляет около 4,3 % 
трудящихся2 населения страны. При этом доля малого и среднего бизнеса в 
российской экономике в 2017 г. составила 21,9%. Тем не менее, по оценкам 
Института экономики роста им. Столыпина П.А., предпринимательский 
                                                 
1 Ед иный ре естр су бъектов ма лого и ср еднего пр едпринимательства ФН С РФ // 
https://rcsme.ru/ru/statistics. Да та об ращения – 05.04.2019 г. 
2 Фе деральная сл ужба го сударственной статистики. Тр удовые ре сурсы // 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. Да та 
об ращения – 05.04.2019 г. 
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потенциал нашей страны гораздо выше, - около 7 млн. чел. (5% 
трудоспособного населения), ввиду того, что мировой опыт показывает, что 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. 
Так, в Великобритании это 51%, в Германии - 53%, в Финляндии - 60%, в 
Нидерландах - 63%.1 Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 г. с 
посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и 
среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Параллельно с этим 
он поставил цель по росту числа занятых в МСП с 19 млн. до 25 млн. 
человек.2 
В настоящее время аккумулируется, обобщается и анализируется 
драгоценный опыт применения арбитражными судами и иными ветвями 
государственной власти норм позитивного законодательства о правовом 
статусе индивидуальных предпринимателей. Отечественная наука сделала 
существенный рывок на пути исследования особенностей 
правосубъектности, субъективных прав и обязанностей, гражданско-
правовой ответственности и защиты индивидуальных предпринимателей. 
Однако на многие вопросы правового положения субъектов малого и 
среднего бизнеса еще предстоит ответить. 
Законодательство об индивидуальной предпринимательской 
деятельности не представляет собой полноценную законченную систему 
норм. Ее можно охарактеризовать как набор общих норм, не содержащих в 
себе всю палитру вопросов индивидуального предпринимательства. Данная 
система законодательства содержит внутренние противоречия. Не 
достаточной увязки с различными отраслями права (гражданское, 
административное, семейное, налоговое и др. Современные направления 
развития законодательства о различных сторонах предпринимательской 
                                                 
1 http://stolypin.institute/novosti/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-
mir/. Да та об ращения 10.03. 2019. 




деятельности не всегда соответствуют реальным потребностям экономики и 
права.  
В современной доктрине очевидны новые подходы в расширении 
сферы индивидуальной предпринимательской деятельности, обеспечения 
доступа широким слоям населения доступа к предпринимательству. Нет 
четкого представления сущности замозанятых граждан. Требуют детального 
исследования вопросы банкротства индивидуального предпринимателя. 
Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 
составили труды: М.М. Брагинского, Ведяхина, ВВ. Витрянского, Г.А. 
Гаджиева, В.П. Грибанова, Е.П. Губина, Т.А. Гусева, И.В; Дойникова, Н.Д. 
Егорова,. Е.В; Ершовой, С.Э. Жилинского, О.С. Иоффе, С.А. Карелиной, B.JI. 
Куракова, А.Я. Курбатова, М.С. Лапина, В.В. Лаптева, Н.В. Ларина, П.Г. 
Лахно, А.Л. Маковского B.C. Мартемьянова, И.В. Москаленко, B.C. 
Нерсесянца, Л.А. Новоселовой, И.В. Петрова, И.А. Покровского, В.Ф; 
Попондопуло, В.В. Ровного; А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, 
Л.И. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича и других учёных. 
Объектом выпускной квалификационной работы являются 
закономерности гражданско-правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в связи с осуществлением индивидуальной 
предпринимательской деятельности.  
Предметом выпускной квалификационной работы выступает 
система гражданско-правовых норм, определяющих правое положение 
индивидуальных предпринимателей. 
Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей на основе 
современных достижений общей теории права, цивилистической науки и 
практики, исследование проблем, возникающих при осуществлении 
деятельности индивидуальных предпринимателей и путей их решения. 




- проанализировать общую характеристику гражданско-правового 
статуса индивидуального предпринимателя, рассмотрев понятие и 
предмет статуса индивидуального предпринимателя, структуру гражданско-
правового статуса индивидуального предпринимателя, а также содержание 
гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя; 
- исследовать существующие в науке гражданского права различные 
точки зрения по поводу правовой природы предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица; 
- изучить гражданско-правовую характеристику статуса 
индивидуального предпринимателя, в частности рассмотреть порядок 
регистрации индивидуального предпринимателя, а также права и 
обязанности индивидуального предпринимателя, 
- рассмотреть современное состояние гражданско-правового статуса 
индивидуального предпринимателя, при этом изучить привлечение к 
ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации 
индивидуального предпринимателя и тенденции развития гражданско-
правового статуса индивидуального предпринимателя. 
Методологической основой выпускной квалификационной работы 
являются общенаучные и частно-научные способы познания: 
диалектический, исторический, системный, формально-логический, анализ и 
синтез, статистический, сравнительно-правовой, моделирование. 
Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 
составили положения Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, действующих федеральных законов и иных 
нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Научная новизна выпускной квалификационной работы 
обосновывается следующими основными положениями и выводами, 
выносимыми на защиту: 
1. Объем нормативного материала, закрепленного в ст. 23 ГК о 
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правовом статусе индивидуального предпринимателя явно недостаточно. 
Массовое участие граждан в предпринимательской деятельности, а так же 
опыт стран СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь) и ряда стран 
дальнего зарубежья, требует специального правового регулирования данных 
отношений в едином федеральном законе «Об индивидуальном 
предпринимательстве в РФ». В законе необходимо в РФ установить перечень 
гражданских прав и обязанностей индивидуального предпринимателя. 
Широкое участие в хозяйственной практике индивидуальных 
предпринимателей требует наличия в законодательстве, во-первых, четко 
определенных общих положений, единых для всех предпринимателей 
независимо от сферы их деятельности; во-вторых, специальных положений, 
определяющих правовой статус индивидуального предпринимателя в 
конкретной сфере деятельности. В законе необходимо будет закрепить 
принципы деятельности индивидуальных предпринимателей. Необходимо 
ввести критерий систематичности незаконного осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности не более трех раз в 
течение отчетного года. 
2. Индивидуальный предприниматель является субъектом частных 
правоотношений, в которые он вступает со другими контрагентами в 
процессе осуществления своей деятельности. С другой стороны 
индивидуальные предприниматель подчиняется значительному объему 
публично-правовых норм и процедур (государственная регистрация, 
лицензирование, сертификация, стандартизация и др.). Индивидуальная 
предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны 
уполномоченных государственных органов и органов муниципальной власти. 
Таким образом, особенность гражданско-правового регулирования 
индивидуальной предпринимательской деятельности гражданина 
заключается в тесном взаимодействии частноправовых и публично- 
правовых норм и методов регулирования. Комплексный императивно-
диспозитивный правовой метод регулирования является сущностной 
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особенностью правового обеспечения предпринимательской сферы. 
3. В науке гражданского права сложились различные подходы к 
определению признаков предпринимательской деятельности. Достаточно 
обоснованным представляется разделение всех признаков 
предпринимательской деятельности на две группы: обязательные и 
факультативные. К первой группе следует отнести направленность на 
получение прибыли, рисковый характер и систематическая деятельность. В 
качестве факультативных признаков можно назвать самостоятельность и 
наличие государственной регистрации. При этом наличие у лица 
государственной регистрации предлагается считать факультативным 
(легализующим) признаком. 
4. Проведенный анализ порядка и специфики государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
позволяет сделать вывод о том, что существующая нормативная основа 
легализации субъектов предпринимательства не является окончательно 
проработанной и способной абсолютно адекватно регулировать данный 
уровень общественных отношений. Поступательное развитие современного 
законодательства о государственной регистрации, выраженное в принятии 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», которым был установлен единый 
порядок правового регулирования отношений, связанных с государственной 
регистрацией индивидуальных предпринимателей, обязательный для 
исполнения на всей территории РФ. Современные тенденции развития 
нормативного регулирования вопросов-государственной регистрации 
субъектов предпринимательства подтверждают стремление законодательства 
к унификации механизмов создания и прекращения деятельности 
индивидуальных и коллективных субъектов предпринимательства, что, 
однако, не означает объединение соответствующих регистрационных 
процедур. 
5.В гражданском законодательстве не урегулирован вопрос, с какого 
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возраста возможна государственная регистрация физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя. При анализе соотношения норм 
ГК РФ об эмансипации (ст. 27 ГК РФ) и общих признаках 
предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ), выявляется противоречие, 
когда несовершеннолетний гражданин получает право заниматься 
предпринимательской деятельностью уже с шестнадцатилетнего возраста с 
согласия законных представителей сущностному признаку 
предпринимательства - признаку самостоятельности. Необходимо устранить 
дуалистический подход к сущности предпринимательства, как к 
деятельности самостоятельной, осуществляемой на систематической основе 
и носящей рисковый характер, с одной стороны, и, как к деятельности, к 
которой могут быть допущены граждане, не обладающие полной 
дееспособностью - с другой. Предлагается законодательно закрепить возраст, 
по достижении которого возможна, государственная регистрация лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, а именно 18 лет. 
6. Применение к деятельности предпринимателей без образования 
юридического лица правил, регулирующих деятельность коммерческих 
организаций, необходимо исходить исключительно на основе 
индивидуального подхода при рассмотрении специфики и условий каждой 
конкретной ситуации, ввиду того, что имеются принципиальные различия в 
правовой сущности и статусе юридического лица и индивидуального 
предпринимателя. Так, нормы о корпоративных коммерческих организациях 
не могут в полной мере быть применимы к индивидуальному 
предпринимателю. 
7. Необходимо ввести упрощенную процедуры банкротства для 
определенной категории лиц, в частности индивидуальных 
предпринимателей, которая будет носить уведомительный порядок. 
Вознаграждение управляющих нужно градировать в зависимости от 
сложности конкретной процедуры банкротства. Требует расширения список 
лиц, которые могут выступить финансовыми управляющими: сюда можно 
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включить юристов и судебных приставов.  
Научная и практическая значимость исследования. Выводы и 
предложения, сформулированные в магистерской диссертации, могут быть 
использованы для дальнейшего развития учения о применении института 
аренды транспортных средств в российском гражданском праве. Результаты 
исследования могут применяться при подготовке учебных и учебно-
практических пособий, чтении лекций и проведения семинарских занятий по 
курсу "Гражданское право", «Предпринимательское право», а также могут 
быть использованы в правоприменительной и законотворческой 
деятельности. 
Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация 
выполнена, рассмотрена и одобрена на кафедре гражданского права и 
процесса НИУ Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет. Основные выводы и предложения 
исследования нашли отражение в форме докладов и сообщений на научных, 
научно-практических конференциях по вопросам гражданского права. 
Отдельные теоретические аспекты данного исследования получили 
отражение в научных публикациях автора. 
Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих в себя 













Глава 1. Общетеоретические аспекты правового положения 
индивидуального предпринимателя 
 
1.1. Понятие индивидуальной предпринимательской деятельности 
 
Важной предпосылкой предпринимательства является свобода труда. В 
соответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями-к труду, выбирать род 
деятельности и профессию». Чтобы право свободно распоряжаться своим 
трудом полноценно реализовывалось гражданами, действующее 
законодательство РФ закрепляет многообразие форм собственности и 
приоритет среди них частной собственности. Многообразие форм 
собственности, свободный труд и право на предпринимательскую 
деятельность представляют собой экономическо-правовую основу 
современного предпринимательства. 
С юридической точки зрения, предпринимательская деятельность 
характеризуется как систематическое совершение субъектом права 
возмездных сделок по продаже товаров; выполнению работ, оказанию услуг, 
использованию имущества, а также осуществление субъективных прав и 
исполнение обязанностей, вытекающих из данных гражданско-правовых 
отношений. И даже в этой правовой трактовке видна тесная взаимосвязь 
юридической и экономической сторон предпринимательства. 
В Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» № 445-1 от 25.12.1990 г. предпринимательская-деятельность 
рассматривалась как «инициативная, самостоятельная деятельность граждан 
и их объединений, направленная на получение прибыли».1 Видим, что Закон 
№ 445-1 расценивал предпринимательство как обычную хозяйственную 
деятельность, и только с принятием первой части Гражданского Кодекса РФ. 
на нормативно-правовом уровне были выделены правовые особенности 
                                                 




Современное легальное определение предпринимательской 
деятельности дается в п. 1 ст. 2 ГК РФ, согласно которому 
предпринимательская деятельность - это деятельность самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке.1 
Из нормативно закрепленного определения предпринимательской 
деятельности вытекают ее специфические сущностные признаки: 
1. Предпринимательская деятельность — это самостоятельная 
деятельность, как с организационной, так и с имущественной точек зрения. 
Под предпринимательской самостоятельностью, прежде всего, понимается 
экономическая свобода субъекта предпринимательства. Имущественная 
самостоятельность предпринимателя проявляется в наличии у него 
имущества и активов, необходимых для ведения хозяйственно-коммерческой 
деятельности, а также самостоятельной материальной ответственности 
предпринимателя; организационный суверенитет заключается в способности 
предпринимателя самостоятельно принимать управленческие и 
хозяйственные решения, с учетом существующих правовых запретов и 
дозволений.2 
Гражданин - индивидуальный предприниматель, осуществляет 
коммерческую деятельность непосредственно, своей волей и в своем 
интересе, выступая в гражданском обороте под своим собственным именем, 
аналогично коммерческой организации, действующей под своим фирменным 
наименованием. Представляется, что в случае с юридическим лицом признак 
самостоятельности в некотором смысле «рассеян» (речь не идет о внешней 
                                                 
1 Со брание За конодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 3301. 




самостоятельности), учитывая, организационную структуру последнего - 
коллективное принятие решений, определение направлений развития 
органами управления и пр. 
Самостоятельность индивидуального предпринимателя проявляется 
также в его самозанятости, в чем можно увидеть и высокую социальную 
значимость класса индивидуальных предпринимателей, т.к. они не 
эксплуатируют чужой труд, а являются непосредственными работниками и 
исполнителями, причем достаточно высокого уровня.1 
2. Предпринимательская деятельность - это деятельность, 
осуществляемая на свой риск; именно риск на протяжении многих 
десятилетий расценивался, как основной сущностный признак 
предпринимательства. 
Категория «риск» в переводе с европейских языков означает «скала» 
или «отвесная скала». В-цивилистике риск трактуется как «правомерное (на 
грани фола) создание опасности как потенциальной, так и реальной в целях 
получения прибыли, достижения иного положительного 
предпринимательского результата, недостижимого при использовании 
обычных, нерискованных средств». 
Согласно ст. 929 ГК РФ, под предпринимательским риском 
подразумевается риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя 
обстоятельствам, в т.ч. риск неполучения ожидаемых доходов.2 На практике 
к категории предпринимательского риска, относятся также и другие 
страховые риски - предполагаемые события, отвечающие признакам 
вероятности и случайности; 
Субъект, предпринимательства в ходе своей деятельности подвергается 
                                                 
1 Ти хомиров М.Ю. Ин дивидуальный предприниматель. Пр авовое по ложение 
и ви ды деятельности. - М., 2006. С. 48-49. 




множеству предпринимательских рисков различного характера: 
инвестиционные риски, валютные и кредитные, технические, и 
инновационные риски в которых денежные потери могут оказаться не самым 
значимым; и ощутимым.1 Принципиальным является то, что риск именно в 
предпринимательских правоотношениях обусловлен не только волей самого 
предпринимателя, т.к. часто наступление нежелательных последствий 
является следствием неисполнения обязательства его контрагентами. 
3) Предпринимательская деятельность - это деятельность, 
направленная на получение прибыли. Большинство западных исследователей 
экономической теории предпринимательства долгое время считали1 этот 
признак основным и доминирующим. Основатель классической школы 
политэкономии Адам Смит называл предпринимателем собственника средств 
производства; цель деятельности которого состоит в получении 
предпринимательского дохода2  
Вопрос о предпринимательской деятельности как о прибыльной, 
рассматривал в своих трудах французский экономист Жан Батист Сэй, 
который еще в 1800 г. писал, что предприниматель стремится в процессе 
своей деятельности достичь максимального экономически положительного 
результата, при возможно минимальных вложениях. В дальнейшем, развивая 
идеи Сэя, Йозеф Шумпетер утверждал, что «нормой; здоровой; экономики, 
главной составляющей экономической теории и практики является: не 
равновесие или оптимизация; а динамическое неравновесие, вызванное 
деятельностью новатора-предпринимателя3. 
Именно в стремлении получить сверхприбыль наиболее полно 
проявляется экономическая сущность предпринимательской деятельности. 
Цель достижения положительного экономического  результата и 
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Олейник. - М., 2003. С. 25. 





финансового вознаграждения является объективной стороной 
предпринимательства.  Прибыль, положительный экономический результат, 
материальная выгода - основная, а чаще единственная его цель. Абсолютная 
ориентация на получение прибыли в предпринимательской деятельности - 
есть главное проявление ее частноправовой сущности. 
Прибылью индивидуальных предпринимателей в свете ст. 210 НК РФ 
можно считать их доходы, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, 
предусмотренных НК РФ1, вместе с тем налоговое законодательство России 
не применяет понятие «прибыль» при расчете налоговой базы по налогу 
доходы физических лиц.2 
4. Предпринимательская деятельность - это деятельность 
систематическая. Признак систематичности вытекает из предыдущего 
признака предпринимательства - прибыльности. Именно постоянный 
торговый промысел, а не ведение сделок от случая к случаю расценивался 
как основной признак предпринимательской деятельности наукой 
российского дореволюционного торгового права.3 
Под систематичностью следует понимать повторность, объединяющую 
все совершаемые предпринимателем действия в единое целое, с 
количественной и качественной точек, зрения. Систематичность иногда 
пытаются объяснить только количественными характеристиками, что 
представляется некорректным. По мнению A.A. Васильева, безосновательной 
видится ситуация когда две операции или сделки — это еще не система, а три 
- уже достаточно для возникновения свойства системности.4 В гражданском 
праве не всегда допустимо безусловно применять количественные критерии, 
используемые для характеристики систематичности явлений в других 
отраслях права. Систематичность гражданско-правовых отношений 
(предпринимательских сделок) необходимо толковать как их единство, 
                                                 
1 Со брание за конодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
2 Ти хомиров М.Ю. Указ. соч. С. 27. 
3 Ше ршеневич Г.Ф. Уч ебник то ргового права. - М., 1994. 33 5 с. 
4 Ва сильев A.A. Указ. соч. 
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неразрывность, охваченность единой целью, давая ей не только 
количественную, но и качественную оценку.1 Систематичность получения 
прибыли следует оценивать в совокупности с другими квалифицирующими 
признаками предпринимательства в каждом конкретном случае. 
5. Предпринимательская деятельность - это деятельность, которая 
осуществляется специальными субъектами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей в порядке, установленном законом. Данный признак 
предпринимательства характеризует его участников с субъективной стороны 
и проявляется в их государственной регистрации. 
Ряд авторов высказывает мнение о том, что толкование ст. 23 ГК РФ, 
позволяющее сделать вывод об обязательности признака государственной 
регистрации для предпринимательской деятельности является некорректным. 
По мнению Т.М. Ивановой и И.В. Ершовой, признак государственной 
регистрации является формальным признаком предпринимательской 
деятельности, придающим ей законный статус.2 
Считаем возможным согласиться с обозначенным выше подходом и 
расценивать признак наличия у лица государственной регистрации как 
формальный, т.к. не соответствие ему той или иной деятельности не 
означает, что она не является, предпринимательской. На фоне остальных 
признаков предпринимательства признак наличия у лица государственной 
регистрации носит факультативный характер. 
Ряд авторов предлагает отнести к обязательным признакам субъектам 
предпринимательства профессионализм, что, по мнению В.Ф. Попондопуло и 
О.Ю. Скворцова, является необоснованным т.к. данное позволило бы 
говорить о предпринимательском профессионализме некоммерческих 
организаций, что представляется юридически неточным. В цивилистике 
встречается точка зрения, согласно которой, процедуры государственной 
                                                 
1 Пр едпринимательское (х озяйственное) право. Учебник. Отв. Ред. О.М. 
Олеиник. - М., 2003. С. 19. 
2 Ер шова И.В., Ив анова Т.М. Пр едпринимательское право. - М., 1999. 33 6 с. 
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регистрации и лицензирования являются подтверждением необходимости 
соответствия предпринимателей признаку профессионализма. Видится, что к 
группе обязательных признаков профессионализм можно отнести лишь в 
случае с индивидуальной предпринимательской деятельностью и то лишь 
при условии, что индивидуальный предприниматель сам лично является 
единственным исполнителем соответствующих работ и услуг, изготовителем 
товаров (содержания его бизнеса), а не привлекает для этого специалистов по 
найму. 
В остальном необходимо согласиться с мнением профессора Л.И. 
Шевченко, следуя которому регистрационные процедуры, предусмотренные 
законом для предпринимателей, являются ничем большим, как действиями, 
обусловленными «необходимостью государственного контроля над 
осуществлением указанной деятельности в интересах общества».1 
В цивилистике существуют различные подходы к вопросу, какие 
признаки предпринимательской деятельности следует считать основными и 
квалифицирующими (отличающими ее от иных видов хозяйственной, 
экономической деятельности), а какие признаки необходимо отнести к 
факультативным или формальным. Достаточно обоснованной представляется 
точка зрения В.В. Ровного, предлагающего разделить все признаки 
предпринимательской деятельности на две группы: обязательные и 
факультативные. К первой группе В.В. Ровный относит направленность на 
получение прибыли, рисковый характер и систематизм. В качестве 
факультативных признаков он называет самостоятельность и наличие 
государственной регистрации.2 
Названные сущностные признаки предпринимательства составляют 
основу легального определения предпринимательской деятельности 
физического лица, которое было приведено выше. 1 При этом наличие у лица 
                                                 
1 Ше вченко Л.И. Указ. соч. С. 40. 
2 В.В. Ровный. По нятие и пр изнаки предпринимательства. Гр ажданско-
правовой аспект. - Иркутск, 1998. 10 0 с. 
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государственной, регистрации предлагается считать легализующим 
признаком. 
Индивидуальный предприниматель является особой хозяйственно- 
правовой единицей в системе субъектов предпринимательской деятельности, 
действующей на основе инициативности, самостоятельности и 
саморегуляции, ориентируясь на получение прибыли, не прибегая в этих 
целях к корпоративным формам предпринимательства.1 
Для уяснения специфики правового регулирования 
предпринимательских отношений важно выявить его особенности с 
публично-правовой и частноправовой точек зрения. Вопросы соотношения 
частноправового и публично-правового методов (дуализм частного права) в 
деле регулирования вопросов экономики, предпринимательства и коммерции 
затрагиваются в работах многих выдающихся цивилистов (О.С. Иоффе2, Г.Ф. 
Шершеневич3, Е.А. Суханов4, С.С. Алексеев5 и др.). 
Индивидуальный предприниматель является субъектом частных 
правоотношений, в которые он вступает со своими контрагентами в процессе 
своей деятельности. С другой стороны легализация статуса индивидуального 
предпринимателя происходит в следствии соблюдения ряда императивно 
предписанных законом процедур, имеющих определенно публичный 
характер (государственная регистрация, лицензирование, сертификация, 
стандартизация и пр.). Публично-правовая природа предпринимательства 
проявляется также в том, что индивидуальная предпринимательская 
деятельность подлежит контролю со стороны уполномоченных органов 
                                                 
1 Ха рьков Ю.А. Ча стноправовое ре гулирование си стемы су бъектов ма лого 
пр едпринимательства: вз аимосвязь гр ажданско-правового и пу блично-правового 
регулирования. - М., 2006. С. 40. 
2Гр ажданское правоотношение. Кр итика те ории «х озяйственного права». - М., 
2000. С.43. 
3  Ше ршеневич Г.Ф. Уч ебник ру сского гр ажданского права. Т. 1. — М., 2005. 
С. 19. 
4 Су ханов Е.А. Со временное ра звитие ча стного пр ава в Ро ссии // Юрист. 
2001. № 3. С. 2. 
5 Ал ексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Оп ыт ко мплексного 
исследования. - М.,1998. С.51. 
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государственной и муниципальной власти. Границы допустимого 
государственного вмешательства в дела индивидуального предпринимателя 
определены Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» № 134-Ф3 от 08.08.2001 г.1 
Таким образом, специфика гражданско-правового регулирования 
индивидуальной предпринимательской деятельности физического лица 
заключается в сочетании и взаимодействии частноправовых и публично- 
правовых интересов, частноправовых и публично-правовых отношений и 
методов воздействия. Комплексный частно-публично правовой метод 
регулирования является сущностной особенностью правового обеспечения 
предпринимательской сферы. 
В итоге еще раз подчеркнем, что предпринимательская деятельность, 
являясь разновидностью более широкого по смыслу и содержанию понятия 
экономической деятельности, соответствует основным характеристикам 
последней, а именно, признакам высокой публичной и частноправовой 
значимости. В изучении общих вопросов предпринимательства, а также 
индивидуальной предпринимательской деятельности должна учитываться 
экономическая сторона вопроса потому как именно экономическая сущность 
предпринимательства является в данном случае правообразующей. 
Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан в 
современной России находится под воздействием комплекса факторов 
самобытности развития государства (экономических, социальных, 
политических, культурных и пр.), которые должны учитываться при 
построении системы правового регулирования вопросов 
предпринимательства. В этой связи нормативное и управленческое 
реформирование в предпринимательской сфере должно осуществляться с 
учетом особенностей и реалий российской экономики и общества. При этом 
надлежит принимать во внимание не только внутренне российские условия, 
                                                 
1 Со брание За конодательства РФ. 13.08.2001. №33. Ст.3436. 
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но и мировой опыт и требования, предъявляемые к современному бизнесу. 
Стремление России войти соответствовать международным стандартам 
развития предпринимательства диктует государству, органам власти и самим 
субъектам малого предпринимательства строить по-новому отношения 
производства и кооперации, основанные на внедрении новых технологий, 
передовых методов хозяйствования и адекватных формах их правового 
обеспечения. Только при условии такого развития отечественный сектор 
частного предпринимательства сможет оказаться конкурентоспособным как 
на внутреннем, так и на международном уровне. 
 
1.2. Источники правового регулирования деятельности 
индивидуального предпринимателя 
 
Сложное развитие предпринимательства сопровождается процессом 
возникновения и разрешения многочисленных противоречий. Оно 
появляется вместе со становлением рыночных отношений. Индивидуальное 
предпринимательство как экономическое явление в России начало свое 
развитие в современном цивилизованном виде в конце восьмидесятых годов 
XX века. Тогда же появились первые законы и нормативные правовые акты, 
направленные на создание правовых условий рыночного функционирования 
экономики страны. Указанный период следует рассматривать в качестве 
отправной точки развития российского предпринимательского права. В 
данный период был провозглашен курс на развитие предпринимательской 
инициативы и стартовали экономические преобразования, 
сопровождавшиеся процессом законотворчества, ориентированным на 
создание правовых условий развития рыночных экономических отношений.1  
Историческими предшественниками индивидуальных 
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предпринимателей, в Древней Руси были купцы, т.е. горожане, 
профессионально занимавшиеся торговлей. Первое упоминание о 
купцах в Киевской Руси относится к X в. Уже в XII вв. купечество 
составляло особую социальную группу городского населения, 
пользующуюся поддержкой княжеской власти. В крупных 
экономических центрах возникли первые купеческие корпорации. 
С XVII в. в связи с ростом городов, внутреннего рынка и развитием внешней 
торговли взаимодействие купеческого капитала с внутренним 
промышленным и сельскохозяйственным производством 
усиливается. Рост экономического значения городского купечества в XVII 
нашел отражение в таких актах законодательства, как Торговый устав (1653 
г.), Новоторговый устав (1667 г.) и др. В первой четверти XVIII в. купечество 
было объединено в единое податное посадское сословие. В новую сословную 
организацию купцов, просуществовавшую без радикальных изменений до 
60-х гг. XIX в., вошли промышленники, крупные и средние купцы, 
представители банковского и ростовщического капитала. С 1863 г. доступ в 
купечество был открыт выходцам из других сословий. 
В дальнейшем к предпринимательству стали относить любую, не 
запрещенную законом деятельность, направленную на увеличение прибыли. 
На уровне СССР были приняты, в частности, указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 07.04.1989 г. "Об аренде и арендных отношениях в СССР"1, 
закон СССР от 04.06.1990 г. "О предприятиях в СССР"2, Основы 
гражданского законодательства СССР и республик,3 закон СССР от 
02.04.1991 г. "Об общих началах предпринимательства граждан в СССР".4 
Получили закрепление право собственности граждан на любое имущество 
потребительского и производственного назначения, кроме отдельных видов 
                                                 
1 Ве домости СССР. 1989. № 15. Ст. 105. 
2 Ве домости СССР. 1991. № 26. Ст. 733.6.  
3 Ве домости СН Д и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 




имущества, которые в соответствии с законодательством не могут 
принадлежать гражданину; право собственности юридических лиц, право 
собственности государства; право на равную защиту всех собственников. 
Закон СССР от 02.04.1991 г. "Об общих началах предпринимательства 
граждан в СССР" (ст. 5-11) устанавливал права предпринимателя на 
приобретение имущества государственных и иных предприятий, участие 
своим имуществом в деятельности иных хозяйствующих субъектов, наем и 
увольнение работников, установление форм, систем и размеров оплаты 
труда, других видов доходов работников, распоряжение чистой прибылью 
(доходом), получение не ограниченного размером личного дохода и др. 
От законодательства СССР законодательство РФ начала 90-х годов 
отличалось низким уровнем юридической техники, игнорированием ряда 
основополагающих доктринальных положений, наличием противоречивых, 
неоправданных и экономически не обеспеченных норм.  Статья 2 Закона 
РСФСР от 25.12.1990 г. "О предприятиях и предпринимательской 
деятельности" субъектами предпринимательства признавала: граждан 
РСФСР и других союзных республик, не ограниченных в установленном 
законом порядке в своей дееспособности; граждан иностранных государств и 
лиц без гражданства в пределах правомочий, установленных 
законодательством РСФСР; объединения граждан – коллективных 
предпринимателей (партнеров). При этом было установлено, что статус 
предпринимателя "приобретается посредством государственной регистрации 
предприятия", т.е. юридического лица1. 
Существовавшая правовая ситуация не 
стимулировала развитие индивидуального предпринимательства. Она начала 
немного изменяться с введением в действие с 01.01.1992 г. Закона РСФСР от 
07.12.1991 г. "О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся 
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предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации".1 Он 
определял порядок государственной регистрации и уплаты регистрационного 
сбора для граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской 
деятельностью, не запрещенной законодательными актами РФ, без 
образования юридического лица. Такие граждане подлежали 
государственной регистрации уже в качестве предпринимателей, а не 
субъектов индивидуальной трудовой деятельности (ст. 1). Согласно ст. 4 
этого Закона, граждане, в т.ч. участники полного товарищества, могли 
осуществлять те виды деятельности, которые были указаны в свидетельстве о 
регистрации предпринимателя.  
Несовершенство законов РФ,  коллизии между ними и 
законодательством СССР первой половины 90-х гг., трудности в 
правоприменительной практике не способствовали появлению значительного 
количества индивидуальных предпринимателей: их правовое положение 
оставалось неопределенным. Предпринимательская деятельность, 
осуществляемая без привлечения наемного труда, могла регистрироваться 
как "индивидуальная трудовая деятельность". Очевидно, что гражданин и 
юридическое лицо - это два разных субъекта гражданского права, каждый из 
которых обладает обособленным имуществом, самостоятельно участвует в 
гражданском обороте от своего имени и на свой риск, несет самостоятельную 
имущественную ответственность. Поэтому предпринимательская 
деятельность гражданина "путем создания юридического лица" в принципе 
невозможна. Что же касается предпринимательской деятельности 
гражданина (индивидуальной предпринимательской деятельности), то она 
может осуществляться гражданином только непосредственно и без 
образования юридического лица, от своего имени, на свой риски под свою 
ответственность.  
Отсутствие систематизации между отраслями прав часто порождает 
                                                 




несогласованность, противоречивое, а иногда прямо противоположное 
толкование норм, что создает трудности в осуществлении индивидуальной 
предпринимательской деятельности.  
Проблема правового положения граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, относится к числу важных проблем 
правовой науки, и потому значение любого исследования в этой области по 
справедливости можно выразить афоризмом: нет ничего практичнее хорошей 
теории. Составители ГК РФ отказались от этой правовой конструкции. Как 
отмечается в юридической литературе, легального определения понятия 
предпринимателя нет. По верному суждению Васильева А.М., 
предприниматель - это, отнюдь, не юридическая категория, но 
экономическое понятие, коль скоро в праве нет определения, что есть 
предприниматель. Действительно, к сожалению, нужно констатировать, что в 
нынешней рыночной экономике РФ нет юридической формулы 
предпринимателя.1 Легитимные основания занятия предпринимательской 
деятельностью гражданами в этой связи весьма сомнительны, а это не 
способствует привлечению капиталов законопослушных иностранных 
бизнесменов. Предпринимательская деятельность гражданина регулируется 
ст. 23 ГК РФ, где указано: "гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического 
лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения"2. Регулирование индивидуальной 
                                                 
1 См.: Ва сильев А.М. Пр авово ре гулирование ин дивидуального 
пр едпринимательства // Об щество и право. 2011. №2. (34). С. 76-83. 
2 Ла пуста М.Г., Ст аростин Ю.Л. Ма лое предпринимательство. Уч ебное пособие. - 
М., ИНФРА-М, 2002. С.34. 
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предпринимательской деятельности облекается в правовую форму: 
нормативные акты, обращенные к неопределенному кругу лиц, или акты 
конкретного регулирования, содержащие указание конкретному субъекту и 
являющиеся юридическим фактом. Конкретные акты могут иметь 
разнообразный характер: запретов, разрешений. Законодательством 
предусмотрены акты предписания, плановые акты и др. Основным 
источником правового регулирования предпринимательства в России 
является Конституция РФ. Она имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применение на всей территории РФ. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 
Для предпринимательства особое значение имеют те конституционные 
нормы, которые содержат отраслевые принципы. Кроме того, в Конституции 
РФ закреплены гарантии и ограничения предпринимательства. 
Конституция РФ разграничивает компетенцию различных государственных 
органов в сфере правотворчества и в соответствии с этим 
разграничением проводит дифференциацию источников права. 
Право граждан заниматься предпринимательской деятельностью установлено 
Конституцией РФ, гражданским законодательством. Так, в соответствии со 
ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. 
Гражданский кодекс РФ содержит множество норм, регулирующих 
индивидуальное предпринимательство. Начиная от самого понятия 
предпринимательской деятельности, организационно-правовых форм ее 
осуществления, правового режима имущества индивидуальных 
предпринимателей и до предпринимательских договоров - все это 
представлено в ГК РФ. В некоторых случаях статьи ГК РФ содержат 
принципиально различные нормы для индивидуальных предпринимателей 
и лиц, такой деятельностью не занимающихся (например, ст. 401 
устанавливает различные основания ответственности, ст. 322 - различные 
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нормы о солидарных обязательствах и др.1 Предпринимателями (субъектами 
предпринимательской деятельности) являются граждане РФ, не 
ограниченные в установленном федеральным законом порядке в своей 
дееспособности. Для приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя гражданин должен обладать следующими общими 
признаками субъекта гражданского права: правоспособностью (способность 
иметь гражданские права и нести обязанности); гражданской 
дееспособностью (способность своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их); иметь имя (фамилия, собственно имя, а так-же 
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая); иметь 
место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или 
преимущественно).   
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц~ и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. (ред. 
от 27.12.2018) установил новый порядок регистрации 
индивидуальных предпринимателей. Гражданские права и обязанности 
возникают по основаниям, предусмотренным законами и иными правовыми 
актами. По ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают: из 
договорных и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров 
и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих 
ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 
которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей и т.д. Нет конкретного перечня 
гражданских прав и обязанностей индивидуального предпринимателя в 
конкретном законе, они разбросаны по законодательству РФ. 
Важнейшее значение играет ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
                                                 
1 Ин дивидуальный пр едприниматель: Пр актическое по собие / Сост. В.В. Волгин. - 
М., Да шков и Ко, 2000. С. 16. 16. Ро ссийская газета. № 153-154. 10.08.2001. 
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(ред. от 27.12.2018)  «О несостоятельности (банкротстве)».1 Названый закон 
устанавливает основания для признания должника, в том числе и 
индивидуального предпринимателя, несостоятельным (банкротом), 
регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при 
неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов. 
Вопросы налогообложения индивидуальной предпринимательской 
деятельности, государственной регистрации детально регламентированы в 
Налоговом кодексе РФ2. 
Жилищный кодекс РФ предусматривает использование жилого 
помещения для осуществления профессиональной деятельности или 
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем 
на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные 
интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. Не допускается размещение в жилых помещениях 
промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях 
миссионерской деятельности (ст.17).3  
Центральным нормативным актом в рассматриваемой сфере является 
Гражданский кодекс РФ. На индивидуального предпринимателя, как 
субъекта гражданского права  распространяются все нормы ГК РФ.  
Непосредственное значения для определения правового статуса 
индивидуального предпринимателя имеют нормы ст. 23 ГК РФ. В 2017 году 
в названную статью внесены поправки, предусматривающие возможность 
осуществления в отношении отдельных видов предпринимательской 
                                                 
1 Со брание за конодательства РФ.2002. № 43. Ст. 4190. 
2 На логовый ко декс Ро ссийской Фе дерации (ч асть вт орая) от 05.08.2000 N 11 7-ФЗ 
(ред. от 15.04.2019) // Со брание за конодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.  
3 Жи лищный ко декс Ро ссийской Фе дерации от 29.12.2004 N 18 8-ФЗ (ред. от 
15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в си лу с 26.04.2019) // "С обрание за конодательства РФ", 
03.01.2005, N 1 (ч асть 1), ст. 14. 
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деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.1 Перечень таких граждан установлен в ст. 70 НК РФ: по 
присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской организации; по 
репетиторству;  по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. 
Законодательство субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
также иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, 
доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения. Так в 
Закона Республики Тыва от 29.12.2018 N 465-ЗРТ «О дополнительных видах 
услуг для личных, домашних и иных подобных нужд, доходы от оказания 
которых освобождаются от налогообложения»2 отнесены следующие 
категории граждан, осуществляющие деятельность: 1) по выпасу скота; 2) 
по стрижке овец; 3) по пошиву и ремонту одежды; 4) по текущему ремонту 
жилых помещений; 5) по изготовлению фотографий; 6) по организации и 
проведению обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе по музыкальному 
сопровождению; 7) по организации и проведению экскурсий гидами и 
экскурсоводами; 8) тренеров (инструкторов) по фитнесу и бодифитнесу. 
Аналогичные законы приняты в Рязанской, Саратовской  области, 
27 ноября 2018 года принят ФЗ №422 "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)". 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, 
Московской, Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по 
выводу из тени самозанятых. Для этого придумали новый спецрежим - налог 
на профессиональный доход. После перехода на уплату налога на профдоход 
                                                 
1 Фе деральный за кон от 26.07.2017 N 19 9-ФЗ "О вн есении из менений в ст атьи 2 и 
23 ча сти пе рвой Гр ажданского ко декса Ро ссийской Фе дерации" // "С обрание 




можно не платить: НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на 
профдоход;  НДС (кроме "ввозного"); страховые взносы (пенсионные взносы 
можно перечислять добровольно). Вместо таких платежей надо вносить в 
бюджет:  4% с дохода от реализации физлицам; 6% с дохода от реализации 
ИП для использования в предпринимательской деятельности и юрлицам.1 
 К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, нормы ГК РФ, регулирующие деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 
Граждане вправе заниматься производственной или иной 
хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о 
крестьянском (фермерском) хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Однако одной статьи 23 ГК РФ недостаточно для обеспечения 
должного правового регулирования индивидуального предпринимательства в 
РФ, а также затруднительно определить правовой статус индивидуальных 
предпринимателей. Специального закона "Об индивидуальном 
предпринимательстве в РФ" до сих пор нет, что еще более осложняет и без 
того непростую жизнь индивидуального предпринимателя. В связи с 
массовостью участия граждан в предпринимательской деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей возникает необходимость 
обособления законодательного регулирования деятельности данного 
субъекта в отдельном законе2. В законе необходимо в РФ установить 
перечень гражданских прав и обязанностей индивидуального 
предпринимателя. Широкое участие в хозяйственной практике 
                                                 
1 Консультанплюс. Да та об ращения 11.03.2019 г. 
2 Ва сильев А.А. Пр облемы пр авового ре гулирования ин дивидуальной 
пр едпринимательской де ятельности в Ро ссийской Фе дерации: Дис. ... канд. юрид. на ук : 
12.00.03. Ставрополь. С.40-42. 
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индивидуальных предпринимателей требует наличия в законодательстве, во-
первых, четко определенных общих положений, единых для 
всех предпринимателей независимо от сферы их деятельности; во-вторых, 
специальных положений, определяющих правовой статус индивидуального 
предпринимателя в конкретной сфере деятельности.  
В отличие от законодательства РФ основные права и обязанности 
прямо перечислялись в законе Республики Беларусь "О предпринимательстве 
в Республике Беларусь"1, где в статье 6 изложены – права предпринимателя, 
а в ст.7 - основные обязанности предпринимателя. Вышеуказанные 
положения гражданского законодательства очень важны для осуществления 
и защиты прав граждан на занятие предпринимательской деятельностью. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности стран Запада 
непосредственно связано с обеспечением функционирования и развития 
гражданского и торгового права.2 Основными источниками гражданского 
права в подавляющем большинстве зарубежных государств являются законы, 
административные акты нормативного характера, судебная практика и 
обычай. В отличие от законодательства РФ во многих государствах СНГ, а 
также в странах бывшего "соцлагеря" (Польша, Чехия, Венгрия) существуют 
специальные законы, регулирующие индивидуальное предпринимательство. 
В частности, в законодательстве Беларуси правовой статус 
предпринимателей закреплен в законе Беларуси "О предпринимательстве в 
Республике Беларусь", в Казахстане – закон "Об индивидуальном 
предпринимательстве", закон Узбекистана "О предпринимательстве и 
гарантиях деятельности предпринимателей", закон Польши "О 
хозяйственной деятельности", закон Армении "Об индивидуальном 
предпринимателе", закон Венгрии "Об индивидуальном 
                                                 
1 За кон Ре спублики Бе ларусь О пр едпринимательстве в Ре спублике Бе ларусь от 
28.05.1991 г. № 81 3-XII // Ве домости Ве рховного Со вета Бе лорусской ССР. 1991. № 19. 
ст. 269. С.4. 
2 Бо гатых Е.А. Гр ажданское и то рговое пр аво: учеб. по собие / Е.А. Богатых. - М.: 
Юристъ, 2005. - С. 57. 36 7 с. 
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предпринимательстве в Венгрии", закон Чехии "О частном 
предпринимательстве Чешской Республики".  
В странах континентальной Европы, а также государствах, 
заимствовавших их систему права, доминирующим источником права 
является закон. В настоящее время отсутствует единое для всех стран 
определение обычая, зафиксированное в правовой норме. Можно выделить 
признаки, которые характеризуют обычай: продолжительность 
существования, постоянность наблюдения, определенность, не противоречие 
публичному порядку.  
В странах с дуализмом частного права (Франция, ФРГ, Япония, 
Испания, Португалия и др.) правовое положение индивидуальных 
предпринимателей регулируется торговыми кодексами и специальными 
законами. В странах монистического права (Швейцария, Италия, Россия) и 
англо-американского права деятельность коммерсантов регулируется 
гражданским законодательством (Швейцарский Гражданский кодекс, 
Итальянский Гражданский кодекс) и также специальными законами 
(например, Закон Великобритании).1  
Эффективная государственная политика поддержки и развития 
предпринимательства в развитых странах осуществляется и через 
специализированные правительственные органы, имеющие достаточные 
ресурсные возможности и полномочия. Так, в США - это «Администрация 
малого бизнеса» (SBA), которая полностью или частично, финансируемых из 
средств федерального бюджета и имеет разветвленную сеть 
представительств, отделений, консультационных пунктов, бизнес центров и 
уполномоченных компаний; в Великобритании - «Национальное Агентство 
по обслуживанию малого бизнеса»; в Германии - «Генеральный Директорат 
малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных 
профессий»; в Японии - «Агентство малого и среднего 
                                                 
1 Гр ажданское и то рговое пр аво за рубежных го сударств ст ран: учеб. пос. / по д 
общ. ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М. МЦФЭР, 2004. - 89 6 c.- С. 112. 
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предпринимательства»; в Венгрии - «Национальный Совет по развитию 
предпринимательства» и «Министерство экономики»; в Польше - 
«Департамент ремесленничества, малого и среднего предпринимательства».1 
Заслуживает поддержки инициатива о принятии ФЗ закон "Об 
индивидуальном предпринимательстве в Российской Федерации", который 
должен быть направлен на реализацию установленного Конституцией РФ 
права граждан на свободу предпринимательской деятельности и 
формирование системы государственных гарантий для индивидуального 
предпринимательства.2 Гражданин, фактически занимающийся 
предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает 
в связи с занятием такой деятельностью статуса предпринимателя. 
Особенности статуса индивидуального предпринимателя по сравнению с 
общегражданской правоспособностью гражданина выражаются в 
следующем: этот статус приобретается в результате государственной 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; к 
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК 
РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, актов 
Президента РФ и Правительства РФ или существа правоотношения; 
индивидуальные предприниматели, согласно Трудового кодекса РФ, имеют 
право нанимать работников. В ГК РФ учреждение и статус индивидуального 
предпринимателя не ставятся в зависимость от того, будет или не будет он 
"применять наемный труд". В отличие от граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, имущественные споры между 
                                                 
1 Пе тров Е.В. Ра звитие фо рм го сударственной по ддержки ин вестиционной 
де ятельности ма лого пр едприниматель-ства / Е.В. Петров, А.Е. Шу льгина // Экономика, 
управление, финансы. - Кр аснодар: Новация, 2015. - С. 120-124. 
2 Ва сильев А.М. Пр авовое ре гулирование ин дивидуального пр едпринимательства 
/ А.М. Ва сильев // Об щество и право. - 2011. - № 2 (34). - С. 76-84. 
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индивидуальными предпринимателями либо между ними и юридическими 
лицами подведомственны арбитражным судам; индивидуальный 
предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования 
кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, может быть признан по решению суда 
несостоятельным(банкротом); требования кредиторов индивидуального 
предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет 
принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено 
взыскание; на индивидуальных предпринимателей возлагаются некоторые 
дополнительные обременения, обусловленные повышенной нагрузкой с их 
стороны на услуги, оказываемые на одинаковых условиях всем гражданам. 
Видами индивидуального предпринимательства являются личное 
предпринимательство и совместное предпринимательство". 
Анализ данной нормы показывает, что законодатель в Казахстане в 
отношении регулирования индивидуальной предпринимательской 
деятельности более либерален, чем законодатель в РФ, где гражданин может 
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность только 
после обязательной государственной регистрации. В Казахстане принят 
специальный закон "Об индивидуальном предпринимательстве" от 
19.06.1997 № 135-1. Ст. 1 закона содержит понятие индивидуального 
предпринимательства как вида частного предпринимательства, которое 
аналогично ст. 19 ГК Казахстана. Субъектами индивидуального 
предпринимательства являются физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица и при отсутствии признаков юридического лица.  
Одной из форм хозяйствования, появившихся в Туркменистане с 
начала 90-х гг., стало индивидуальное предпринимательство. Будучи 
закономерным результатом функционирования рыночной экономики, этот 
вид экономической деятельности регулируется Законом Туркменистана "О 
предпринимательской деятельности" от 12 ноября 1991 г. (с изменениями и 
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дополнениями, внесенными в 1993, 1996 гг.-х,Законом Туркменистана "О 
предприятиях" от 12 июня 2000 года и другими законодательными актами 
Туркменистана. Свою деятельность предприниматели осуществляют на 
основе патента и регистрационного удостоверения.  
Индивидуальный предприниматель, будучи правовой категорией, 
относится к понятию предпринимательского права. Однако в ГК РФ 
легального определения этого понятия нет. В специальном законе РФ "Об 
индивидуальном предпринимательстве в РФ", который необходимо принять, 
должно быть дано юридическое определение предпринимателя 
через указание на его правосубъективность как хозяйствующего субъекта. 
Нужна инкорпорация правовых норм о предпринимательстве. В законе РФ 
"Об индивидуальном предпринимательстве в РФ" необходимо будет 
закрепить принципы деятельности индивидуальных предпринимателей. 
Необходимо ввести критерий систематичности незаконного осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности не более трех раз в 
течение отчетного года. Таким образом, можно сделать вывод о том,  
что практически важный для всех, кто занимается индивидуальной 
предпринимательской деятельностью в России или имеет такое намерение в 
рамках существующего конституционного строя нет оснований опасаться 
умаления значения перечисленных выше конституционных гарантий данной 
деятельности и тем более запрета индивидуального предпринимательства, 
возврата к правовой ситуации, имевшей место в годы советской 
власти. 1 
Важнейшее значение в определении правового статуса играет судебная 
практика. К числу наиболее судебных актов следует отнести: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 25.12.2018) "О рассмотрении 
дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей"2; Постановление 
                                                 
1 Ва сильев А.М. Пр авово ре гулирование ин дивидуального пр едпринимательства // 
Об щество и право. 2011. №2. (34). С. 76-83.  
2 Ве стник ВА С РФ. 2011. N 9.   
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Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, 
связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 
массы в делах о банкротстве граждан"1; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) "О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации"2; Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве"3; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей". 
Подводя итог по параграфу, следует отметить, что в РФ сложилась 
достаточно упорядоченная система нормативно-правового регулирования 
статуса индивидуального предпринимателя и специфики его участия в 
гражданском обороте. Вместе с тем, необходимо провести работу по 
принятию единого нормативного акта об индивидуальном 












                                                 
1 Бю ллетень Ве рховного Су да РФ. 2019. N 2.  
2 Бю ллетень Ве рховного Су да РФ. 1996. N 9.  




Глава 2. Организационно-правовые аспекты индивидуального 
предпринимателя 
 
2.1. Возникновение деятельности индивидуального 
предпринимателя 
 
Несмотря на то, что соблюдение процедуры государственной 
регистрации в качестве предпринимателя можно расценить как 
факультативный признак предпринимательской деятельности, это является 
единственно возможным, способом осуществления легального 
предпринимательства в России. Говоря о легитимации предпринимательской 
деятельности и ее субъектов, прежде всего, подразумевают именно 
процедуру государственной регистрации. В основе регулирования порядка и 
форм ведения предпринимательской деятельности лежат прямые властные 
методы управления со свойственной им императивностью и 
обязательностью. Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.1 
Под государственной регистрацией гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя понимается законодательно 
закрепленная, процедура признания государством за лицом 
соответствующего правового статуса, а, следовательно, легитимация его 
предпринимательской деятельности. Изначально каждый гражданин, 
обладающий полной право- и дееспособностью, имеет право на 
предпринимательство в любой не запрещенной законом форме (в силу 
конституционного принципа свободы экономической деятельности), однако, 
для того, чтобы стать полноправным участником хозяйственных отношений, 
предприниматель должен соблюсти процедуру государственной регистрации, 
иными словами - должен заявить о своем специальном статусе 
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индивидуального предпринимателя и быть официально оформленным в. 
соответствующем качестве. 
Гражданское законодательство и право предъявляют к субъектам 
предпринимательской деятельности повышенные требования в части их 
профессионализма, организационной структуры, отчетности, 
ответственности и пр. по сравнению с другими участниками гражданских 
правоотношений. Следовательно, в торговом обороте не могут участвовать 
любые субъекты гражданского права, а могут только те, которые соблюли 
установленную законом регистрационную процедуру и отвечают 
соответствующим требованиям. Если обозначить предпринимательские 
отношения, как сферу действия торгового и хозяйственного права, - то 
можно говорить о том, что изначально граждане не являются субъектами 
торгового права, а гражданско-правовой статус индивидуального 
предпринимателя представляет собой более сложное понятие по сравнению 
со статусом физического лица. Процедура государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя в качестве субъекта 
предпринимательства представляет собой законодательно установленную 
последовательность разрешительно-регистрационных действий, имеющих 
публично-правовой характер, однако направленных на предоставление 
физическому лицу дополнительных гражданских (частных, 
предпринимательских) правомочий. 
П. 3 ст. 23 ГК РФ предусматривает правило, согласно которому к 
индивидуальной« предпринимательской деятельности гражданина с момента 
его государственной регистрации применяются правила гражданского 
законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов или существа правоотношения.1 П. 4 ст. 23 ГК 
РФ устанавливает, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица с нарушением требований 
                                                 
1 Со брание за конодательства РФ.1994. №32. Ст. 3301. 
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о необходимости государственной регистрации, не вправе ссылаться в 
отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. В силу чего суд может применять к таким сделкам 
правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Видится, что, устанавливая такое 
обобщающее правило, законодатель стремился предоставить 
дополнительную защиту субъектам гражданского оборота (прежде всего, 
потребителям) в их взаимоотношениях с индивидуальными 
предпринимателями.1 
В научной литературе дискуссионным является вопрос, всегда ли 
возможно, применять к индивидуальному предпринимателю (субъекту 
малого предпринимательства по определению) правила, регулирующие 
деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, как правило не 
являющихся субъектами малого предпринимательства. В качестве примера 
того, что суды не всегда руководствуются этим принципом, можно привести 
случай из практики Высшего Арбитражного Суда РФ, суть которого 
изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ № 6641/97 от 25.08.1998 г. 
В соответствующем деле суд первой инстанции принял решение о 
прекращении деятельности гражданина-предпринимателя, исходя из того, 
что к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, т.е. в данном случае нормы, о ликвидации юридического 
лица.2 
Президиум ВАС РФ счел, что нормы ГК РФ о ликвидации 
юридического лица в рассматриваемом случае не могут быть применены, к 
                                                 
1 Ха рьков Ю.А. Ча стноправовое ре гулирование си стемы су бъектов ма лого 
пр едпринимательства: вз аимосвязь гр ажданско-правового и пу блично-правового 
регулирования. - М., 2006. С. 43-44. 
2 Аб акумова Е.Б. Гр ажданско-правовое ре гулирование пр едпринимательской 
де ятельности фи зического лица. Ди ссертация… канд. юрид. наук. М., 2009. С.55-47. 
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предпринимательской деятельности граждан-предпринимателей. Президиум 
ВАС РФ посчитал, что будет ошибочным в данном, случае  расширительное: 
применение категории «соответственного применения».1 Из чего можно 
сделать вывод, что применение к деятельности предпринимателей без 
образования юридического лица правил, регулирующих деятельность 
коммерческих организаций, в судебной практике, а также в практике органов 
исполнительной власти должно происходить исключительно на основе 
индивидуального подхода при рассмотрении специфики и условий каждой 
конкретной ситуации, ввиду того, что имеются принципиальные различия в 
правовой сущности и статусе юридического лица и индивидуального 
предпринимателя. 
Предпринимательство -  явление, в большей степени, частноправовое, 
ведь именно удовлетворение интересов и потребностей частных лиц является 
основной его целью (и только через обеспечение частных, интересов 
удовлетворяются общественные или публичные интересы). При этом 
предпринимательская деятельность лица регулируется законом с учетом 
определенных публично-правовых мотивов и задач. В качестве публично - 
правовых целей государственной регистрации можно выделить 
осуществление государственного контроля над субъектами 
предпринимательства, обеспечение собираемости налогов, а также 
распространение доступной информации о лицах, зарегистрированных в 
статусе предпринимателей среди всех участников гражданского оборота. Из 
чего следует вывод о сочетании частноправового и публично-правового 
аспектов процедуры государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Многие авторы (среди них С.В. Сарбаш и Т.А. Гусева и др.) 
придерживаются мнения о том, что именно в обязанности предпринимателя 
соблюсти процедуру государственной регистрации и заключается основная 
публично-правовая сущность предпринимательства. 
                                                 
1 Ха рьков Ю.А. Указ. соч. С. 43. 
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Легальное определение государственной регистрации дается в ч.2 ст. 1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц~ и 
индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. (ред. от 
27.12.2018), согласно которому, государственная регистрация определяется, 
как «акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении 
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях.1 
Согласно статистическим данным налоговых органов в современной 
России численность граждан, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, постоянно и прогрессивно 
увеличивается. По сведениям Федеральной налоговой службы РФ на 10 мая 
2018 года в РФ было зарегистрировано 3 225 786 млн. индивидуальных 
предпринимателей2, что составляет около 4,3 % трудящихся3 населения 
страны. При этом доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 
2017 г. составляет 21,9%. Тем не менее, по оценкам Института экономики 
роста им. Столыпина П.А., предпринимательский потенциал нашей страны 
гораздо выше, - около 7 млн. чел. (5% трудоспособного населения), ввиду 
того, что мировой опыт показывает, что доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 51%, в 
Германии - 53%, в Финляндии - 60%, в Нидерландах - 63%.4 Президент 
Владимир Путин, выступая в марте 2018 г. с посланием Федеральному 
                                                 
1 Со брание За конодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (ч асть I). Ст. 3431. 
2 Ед иный ре естр су бъектов ма лого и ср еднего пр едпринимательства ФН С РФ // 
https://rcsme.ru/ru/statistics. Да та об ращения – 05.05.2019 г. 
3 Фе деральная сл ужба го сударственной статистики. Тр удовые ре сурсы // 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. Да та 
об ращения – 05.04.2019 г. 
4 http://stolypin.institute/novosti/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-
mir/. Да та об ращения 10.03. 2019. 
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собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП 
«должен приблизиться к 40%». Параллельно с этим он поставил цель по 
росту числа занятых в МСП с 19 млн. до 25 млн. человек.1 
На сегодняшний день при существующей нормативно-правовой базе 
по-прежнему открытым остаются некоторые вопросы процедур 
государственной регистрации предпринимателей, в частности, вопрос о 
правилах регистрации несовершеннолетнего лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.2 
Занятие предпринимательской деятельностью - это систематическое и 
самостоятельное участие лица в гражданском обороте, а, следовательно, 
возникновение у гражданина правового статуса индивидуального 
предпринимателя, по общему правилу, возможно лишь с момента 
приобретения лицом полной дееспособности, т.е. по достижении 18 летнего 
возраста. Однако гражданское законодательство предусматривает 
возможность более раннего возникновения у гражданина права быть 
зарегистрированным в качестве предпринимателя, - в случае вступления 
несовершеннолетнего в брак или эмансипации. 
Сегодня ни в ГК РФ, ни в законодательстве о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нет 
прямого ответа на вопрос, с какого возраста возможна государственная 
регистрация физического лица в качестве предпринимателя. Ст. 27 ГК РФ 
предусматривает ведение с согласия родителей, усыновителей или 
попечителей подростком предпринимательской деятельности в качестве 
условия возможной эмансипации. При сопоставлении норм ГК РФ об 
эмансипации (ст. 27 ГК РФ) и общих признаках предпринимательской 
деятельности (ст. 2 ГК РФ), выявляется несоответствие ситуации, когда 
                                                 
1 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a97d5509a794770536456f9. Да та об ращения 10.03. 
2019. 
2 Аб акумова Е.Б. Гр ажданско-правовое ре гулирование пр едпринимательской 




несовершеннолетний гражданин получает право заниматься 
предпринимательской деятельностью уже с шестнадцатилетнего возраста с 
согласия законных представителей сущностному признаку 
предпринимательства - признаку самостоятельности. Считаем необходимым 
законодательно устранить двойственный подход к сущности 
предпринимательства, как к деятельности самостоятельной, осуществляемой: 
на систематической основе и носящей рисковый характер (полная личная 
ответственность индивидуального предпринимателя и пр.), с одной стороны; 
и, как к деятельности, к которой могут быть допущены граждане, не 
обладающие полной дееспособностью - с другой. Предлагается доктринально 
определить и законодательно закрепить возраст, по достижении которого 
возможна, государственная регистрация лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, а именно 18 лет. 
Безусловно, стремление несовершеннолетних граждан 
реализовать свое право на осуществление предпринимательской 
деятельности необходимо всесторонне поощрять и поддерживать, т.к. 
именно предпринимательство и самостоятельный труд способствует 
формированию инициативной, творческой и ин теллектуально ра звитой 
личности, сл ужит ад аптации мо лодого че ловека в ус ловиях ры ночной 
экономики. Од нако считаем, чт о не совершеннолетние граждане, не 
об ладающие по лной де еспособностью и не яв ляющиеся ок ончательно 
сф ормировавшимися личностями, не сп особны по лностью ад екватно 
оц енивать св ои хо зяйственные де йствия и пр огнозировать их последствия. 
За конодательством пр едусмотрено со гласие за конных пр едставителей 
не совершеннолетних на ос уществление им и пр едпринимательской 
деятельности, которое, пр и этом, не ра спространяется на вс е по следующие 
сделки, со вершенные не совершеннолетним в пр оцессе предпринимательства. 
Считаем, чт о не льзя ст авить в за висимость от со гласия за конного 
пр едставителя не совершеннолетнего (в озможно вообще, не 
ор иентирующегося в во просах пр едпринимательства) ис ход ко нкретных 
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гр ажданско-правовых отношений, во зникающих у не совершеннолетнего 
пр едпринимателя с тр етьими лицами. Лицо, ос ознанно и до бровольно 
пр инявшее на се бя ос обые - по вышенные об язанности пр едпринимателя - 
до лжно вс тупать в хо зяйственные св язи ис ключительно самостоятельно, 
по тому чт о по следствия эт их от ношений ва жны не то лько дл я не го самого, 
но и дл я тр етьих ли ц - ег о контрагентов. 
Ин ститут го сударственной ре гистрации фи зического ли ца в ка честве 
пр едпринимателя бе з об разования юр идического ли ца фу нкционирует на 
ос нове оп ределенных принципов, от ражающих ег о сущность, сп ецифику и 
со циальную значимость. К чи слу та ких ос новных на чал пр авового 
ре гулирования во просов го сударственной ре гистрации субъектов, 
пр едпринимательства от носится пр инцип законности, достоверности, 
инициативности, поэтапности, пр инцип по следующего ко нтроля на д 
со блюдением пр инципов за конности и достоверности, пр инцип 
единообразия. 
На чало ад министративного ре формирования си стемы ор ганов 
го сударственной ре гистрации су бъектов пр едпринимательства бы ло 
по ложено с пр инятием Ук аза Пр езидента РФ «О ме рах по ус транению 
ад министративных ба рьеров пр и ра звитии пр едпринимательства» № 73 0 от 
29.06.1998 г.1 В фе врале 20 01 г. на Вс ероссийском со вещании ру ководителей 
на логовых ор ганов и ор ганов на логовой по лиции РФ Пр езидент Ро ссии В.В. 
Пу тин за явил о не обходимости пр инципиального ре формирования по рядка 
го сударственной ре гистрации юр идических лиц, со ответствующего ми ровым 
ст андартам и по требностям переходной, ра звивающейся ро ссийской 
экономики. Пр езидентом РФ бы ло пр едложено пе редать фу нкции 
уп олномоченного го сударственного ор гана по ре гистрации юр идических ли ц 
и ин дивидуальных пр едпринимателей на логовым органам. Пр и эт ом за 
ор ганами юс тиции бы ли со хранены по лномочия по ос уществлению 
ре гистрационных де йствий в от ношении об щественных объединений, 
                                                 
1 Со брание За конодательства РФ. 14.09.1998. № 37. Ст. 4616. 
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ре лигиозных ор ганизаций и пр очих не коммерческих ор ганизаций со 
сп ециальным статусом. Гл авной пр едпосылкой дл я ре формирования ст ало 
ст ремление к со кращению бю рократических ба рьеров на пу ти 
предпринимателей.1 
По становлением Пр авительства РФ «О б уп олномоченном фе деральном 
ор гане ис полнительной власти, ос уществляющем го сударственную 
ре гистрацию юр идических ли ц» № 31 9 от 17.05.2002 г. ре гистрационные 
фу нкции бы ли ок ончательно пе реданы Ми нистерству РФ по на логам и 
сборам, ко торое бы ло на делено по лномочиями ос уществлять ве сь ко мплекс 
го сударственных ре гистрационных де йствий в от ношении юр идических ли ц 
и ин дивидуальных предпринимателей.2 По зже в сл едствие пр оведенной 
ре формы го сударственных ор ганов и с пр инятием По становления 
Пр авительства «О Ми нистерстве Фи нансов Ро ссийской Фе дерации» № 32 9 
от 30.06.2004 г. фу нкции уп олномоченного ре гистрирующего ор гана бы ли 
пе реданы те рриториальным ин спекциям Ми нистерства Фи нансов РФ3. 
На се годняшний де нь уп олномоченные ре гистрирующие ор ганы 
ос уществляют сл едующие фу нкции в ча сти го сударственной ре гистрации 
ин дивидуальных пр едпринимателей: 
- го сударственная ре гистрация фи зического ли ца в ка честве 
пр едпринимателя бе з об разования юр идического ли ца; 
- го сударственная ре гистрация изменений, вн осимых в св едения об 
ин дивидуальном пр едпринимателе; 
- го сударственная ре гистрация пр екращения гр ажданином 
деятельности, ос уществляемой в ка честве ин дивидуального 
пр едпринимателя;  
- вы дача св едений о фи зических лицах, ос уществляющих 
де ятельность в ка честве ин дивидуальных предпринимателей. 
                                                 
1 Но сков Б.П., Чу ряев A.B. К во просу об от ветственности пр и 
го сударственной ре гистрации юр идических ли ц //Юрист. 2005. № 3. С.4-7. 
2 Со брание За конодательства РФ. 20.05.2002. № 20. Ст. 1872. 
3 Со брание За конодательства РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3258. 
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Со временной но рмативно-правовой ос новой ле гитимации 
пр едпринимательской деятельности, ка к в индивидуальной, та к и в 
ко рпоративной фо рме яв ляется Фе деральный за кон РФ «О го сударственной 
ре гистрации юр идических ли ц и ин дивидуальных пр едпринимателей» № 12 9 
- ФЗ от 08.08.2001 г. (ред. от 27 .12.2018) - гл ава VII. 1. «Г осударственная 
ре гистрация ин дивидуальных предпринимателей».1 
С вв едением в де йствие За кона «О го сударственной ре гистрации 
юр идических ли ц и ин дивидуальных пр едпринимателей» в об орот во шел 
«п ринцип од ного окна»2, фу нкционирование мн огоэтапного пр оцесса 
го сударственной ре гистрации су бъектов пр едпринимательства на ос новании 
ко торого ос уществляется си лами ед иного ре гистрирующего органа. Це лью 
ос уществленного ад министративно-правового ре формирования ст ало 
ст ремление уп ростить са м пр оцесс го сударственной ре гистрации гр аждан в 
ка честве пр едпринимателей бе з об разования юр идического лица. Пр аво бы ть 
за регистрированными в ка честве ин дивидуальных пр едпринимателей- 
по лучили не то лько гр аждане России, но и ин остранные граждане, а та кже 
ли ца бе з гражданства, им еющие ви д на жи тельство ил и- ра зрешение на 
вр еменное пр оживание на те рритории РФ. Та ким образом, со временным 
за конодательством о го сударственной ре гистрации от за явителя не тр ебуется 
по дтверждения на личия у не го ро ссийского гр ажданства и по стоянного ме ста 
жи тельства на те рритории РФ.  
Ос новным документом, пр едоставляемым гр ажданином в 
те рриториальный ор ган Ми нистерства фи нансов РФ дл я ос уществления ег о 
го сударственной ре гистрации в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя 
яв ляется за явление о го сударственной регистрации, по дписанное за явителем 
со бственноручно с со блюдением пр оцедуры но тариального уд остоверения 
по длинности подписи. В ка честве за явителя пр и го сударственной 
                                                 
1 Па рламентская газета. 25.06.2003. № 114. 
2 Ко лодина И., Ко нищева Т. На логовая за чистка по пр инципу «о дного ок на» 
(и нтервью за местителя Ми нистра Ро ссийской Фе дерации по на логам и сб орам М. 
Ми шустина) // Ро ссийская газета. 2002. № 119. С. 
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ре гистрации ин дивидуального пр едпринимателя мо жет вы ступать са мо 
фи зическое лицо, об ратившееся за ос уществлением ре гистрационных 
действий. Ес ли от им ени гражданина, ре гистрируемого в ка честве 
ин дивидуального предпринимателя, ка к заявитель, вы ступает тр етье лицо, - 
то со ответствующие по лномочия до лжны бы ть по дтверждены 
пр едоставлением в ре гистрирующий ор ган доверенности, оф ормленной 
нотариально. 
В ка честве пр иложения к за явлению о го сударственной ре гистрации в 
ре гистрирующий ор ган та кже пр едоставляется ко пия ос новного до кумента 
фи зического ли ца (д ля гр ажданина РФ - па спорт гр ажданина РФ, в ко тором 
со держатся св едения о дате, ме сте ро ждения за явителя; а та кже об ад ресе ег о 
пр оживания) ил и ко пия документа, уд остоверяющего ли чность ин остранного 
гражданина, ли чность ли ца бе з гражданства, ре гистрируемого» в» ка честве 
ин дивидуального предпринимателя.  
В случаях, ко гда ос новной до кумент фи зического ли ца не со держит 
св едений о да те ро ждения фи зического лица, в ре гистрирующий ор ган 
на длежит пр едоставить ко пию св идетельства о ро ждении заявителя. Ес ли 
ос новной до кумент не со держит св едений об ад ресе ме ста жи тельства 
фи зического лица, яв ляющегося ин остранным гр ажданином ил и апатридом, 
пр едоставлению в ре гистрирующий ор ган по длежат ко пии документов, 
по дтверждающих пр аво да нного фи зического лица, вр еменно ил и по стоянно 
пр оживать на те рритории РФ. Ес ли гражданин, ре гистрируемый в ка честве 
ин дивидуального предпринимателя, яв ляется несовершеннолетним, к 
за явлению о го сударственной ре гистрации в об язательном по рядке 
пр илагается но тариально уд остоверенное со гласие ег о за конных 
пр едставителей на ос уществление данным не совершеннолетним 
гр ажданином пр едпринимательской де ятельности ли бо ко пия св идетельства 
о за ключении брака. В сл учае эм ансипации не совершеннолетнего 
гр ажданина в ре гистрирующий ор ган пр едоставляется ко пия ре шения ор гана 
оп еки и по печительства (р ешения су да) об об ъявлении да нного фи зического 
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ли ца по лностью де еспособным. | 
Да той пр едставления до кументов пр и ос уществлении го сударственной 
ре гистрации яв ляется де нь их по лучения ре гистрирующим органом, чт о 
фи ксируется в расписке, вы даваемой заявителю. Со ответствующая 
ре гистрационная за пись вн осится в го сударственный ре естр ин дивидуальных 
пр едпринимателей на ос новании ре шения о, го сударственной ре гистрации 
ин дивидуального предпринимателя, ко торое до лжно бы ть пр инято в срок, не 
пр евышающий пя ть ра бочих дн ей с мо мента пр иема до кументов от за явителя 
(в ыдачи расписки). 
Ра змер го сударственной пошлины, по длежащей уп лате в ка зну в сл учае 
го сударственной ре гистрации фи зического ли ца в ка честве ин дивидуального 
предпринимателя, со гласно п. 6 ст. 333.33 На логового ко декса РФ, 
со ставляет 80 0 ру блей.1 Пр и по даче за явления в уп олномоченный ор ган о 
го сударственной ре гистрации гр ажданин - за явитель пр илагает к па кету 
до кументов и по длинник документа, по дтверждающего оп лату 
государственной, по шлины в ус тановленном размере. С 1 ян варя 20 19 г. 
за регистрировать ин дивидуального пр едпринимателя мо жно бесплатно, ес ли 
до кументы на править в на логовую ин спекцию в эл ектронной фо рме че рез 
интернет.1 
За коном «О го сударственной ре гистрации юр идических ли ц и 
ин дивидуальных пр едпринимателей» ус тановлено им перативное пр авило о 
ре гистрации фи зического ли ца в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя 
ис ключительно в уп олномоченным Пр авительством Ро ссийской Фе дерации 
фе деральным ор ганом ис полнительной власти, в то м чи сле ег о 
те рриториальными органами. Та кими ор ганами яв ляется Фе деральная 
                                                 
1 Фе деральный за кон от 29.07.2018 N 23 4-ФЗ "О вн есении из менения в ст атью 
333.35 ча сти вт орой На логового ко декса Ро ссийской Фе дерации" // Со брание 





на логовая служба.1  
Со гласно п. 3 ст. 8 За кона № 12 9-ФЗ Го сударственная ре гистрация 
ин дивидуального пр едпринимателя ос уществляется по ме сту ег о жительства. 
Следовательно, не мо жет бы ть за регистрировано в ка честве 
ин дивидуального пр едпринимателя лицо, не им еющее оп ределенного ме ста 
жи тельства.2 Ме стом жи тельства пр изнается место, гд е гр ажданин по стоянно 
ил и пр еимущественно пр оживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Дл я це лей 
го сударственной ре гистрации по д ме стом жи тельства по нимается адрес, по 
ко торому ин дивидуальный пр едприниматель за регистрирован в порядке, 
ус тановленном за конодательством о ре гистрации и сн ятии гр аждан РФ с 
ре гистрационного уч ета по ме сту пр ебывания и по ме сту жи тельства в 
пр еделах РФ. Да нное тр ебование ра спространяется и на по становку ли ца на 
на логовый учет. В ма териалах су дебной пр актики (П остановление ФА С 
За падно-Сибирского ФО по Де лу № Ф0 4-8230/2004(6380- АО З-18) от 
24.11.2004 г.) уточняется, чт о «п осле ре гистрации в ка честве 
ин дивидуального пр едпринимателя на логоплательщик по длежит по становке 
на на логовый уч ет по ме сту жительства, ме сту на хождения не движимого 
им ущества и ре гистрации тр анспортных ср едств по ин ициативе 
го сударственных органов»2.  
Фе деральной на логовой сл ужбой РФ оп ределены тр ебования "О б 
ут верждении фо рм и тр ебований к оф ормлению документов, пр едставляемых 
в ре гистрирующий ор ган пр и го сударственной ре гистрации юр идических 
лиц, ин дивидуальных пр едпринимателей и кр естьянских (ф ермерских) 
хозяйств".3 
                                                 
1 По становление Пр авительства РФ от 30.09.2004 N 50 6 (ред. от 03.10.2018) "О б 
ут верждении По ложения о Фе деральной на логовой сл ужбе" // Со брание за конодательства 
РФ. 2004. N 40. Ст. 3961. 
2 Об зор ар битражной пр актики по пр именению на логового за конодательства 
(2 004-2005 го да) // Пр авовая си стема КонсультантПлюс.. 
3 Пр иказ ФН С Ро ссии от 25.01.2012 N ММ В-7-6/25@ (в ред. от 25.05.2016) "О б 
ут верждении фо рм и тр ебований к оф ормлению документов, пр едставляемых в 
ре гистрирующий ор ган пр и го сударственной ре гистрации юр идических лиц, 
ин дивидуальных пр едпринимателей и кр естьянских (ф ермерских) хо зяйств" 
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За конодательством пр едусмотрены ог раничения на уч астие в 
пр едпринимательской де ятельности дл я от дельных ка тегорий граждан. В 
частности, со гласно ст. 17 Фе дерального за кона «О го сударственной 
гр ажданской сл ужбе Ро ссийской Фе дерации» № 79 -ФЗ от 27.07.2004 г.  (ред. 
от 11.12.2018)  гр ажданским сл ужащим за прещено ос уществлять не которые 
ви ды деятельности, в частности, предпринимательскую.1 По добное 
ог раничение со держит и Фе деральный за кон «О му ниципальной сл ужбе в 
Ро ссийской Фе дерации» № 8- ФЗ от 08.01.1998 г., ко торый за прещает 
му ниципальному сл ужащему за ниматься пр едпринимательской 
де ятельностью ли чно ил и че рез до веренных лиц.2 Сх ожего со держания 
за преты со держатся в ре гиональном законодательстве, практически, во вс ех 
су бъектах фе дерации в от ношении су дей и де путатов пр едставительных 
ор ганов власти. 
Св едения о за регистрированных ин дивидуальных пр едпринимателях 
со держатся в Ед ином го сударственном ре естре ин дивидуальных 
пр едпринимателей и Ед ином го сударственном ре естре налогоплательщиков. 
За конодательством о го сударственной ре гистрации ин дивидуальных 
пр едпринимателей пр едусмотрен пр инцип от крытости го сударственных 
реестров. Со гласно За кону № 129-ФЗ, со держащиеся в го сударственных 
ре естрах св едения и до кументы (з а ис ключением св едений о документе, 
уд остоверяющем ли чность фи зического лица, св едений о да те и ме сте 
ро ждения гражданина-предпринимателя, а та кже св едений о ба нковских 
сч етах ин дивидуального пр едпринимателя) яв ляются открытыми, 
об щедоступными и мо гут бы ть пр едоставлены по за просу лю бого 
фи зического и юр идического лица.3 Да нные го сударственных реестров, 
за крытые дл я об щего оз накомления; мо гут бы ть пр едоставлены ор ганам 
                                                                                                                                                             
(З арегистрировано в Ми нюсте Ро ссии 14.05.2012 N 24 139) // http://www.nalog.ru. 
 
 
1 Со брание За конодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
2 Со брание За конодательства РФ. 1998. № 2 Ст. 224. 
3 Со брание За конодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (ч асть I). Ст. 3431. 
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го сударственной вл асти и ме стного са моуправления по сп ециальному 
за просу в сл учаях и в порядке, ус тановленных ак тами Пр авительства РФ. 
Во зможность по лучения св едений о су бъектах пр едпринимательства из 
го сударственных реестров, по зволяющая ка к потребителям, та к и др угим 
пр едпринимателям им еть до стоверную ин формацию о за регистрированных 
ин дивидуальных предпринимателях, сл едует оц енить положительно. 
От крытость го сударственных ре естров сп особствует сн ижению ри ска 
со вершения пр авонарушений в сф ере не законного пр едпринимательства.1 
Су дебно-арбитражной пр актике из вестны случаи, ко гда су д во злагает на 
ко нтрагента ин дивидуального пр едпринимателя об язанность уб едиться в 
на личии у не го го сударственной ре гистрации в эт ом статусе. Не исполнение 
та кой об язанности мо жет бы ть ра сценено су дом ка к де ловая 
неосмотрительность.  
В ра мках ис следования во просов го сударственной регистрации, 
пр едпринимателей ак туальным яв ляется во прос о со отношении 
го сударственной ре гистрации с ин ыми сп особами во зникновения у су бъектов 
гр ажданских пр ав и обязанностей, из вестными гр ажданскому праву. В 
ци вилистике в ка честве ос новных тр адиционно вы деляют дв а сп особа 
во зникновения гр ажданских прав. В од ном сл учае ре чь ид ет о во зникновении 
пр ава на объект, ра нее ни кому не принадлежавший, а в др угом - о 
во зникновении пр ава на объект, ко торый уж е им еет оп ределенную 
«п равовую ис торию» и су бъекта - носителя, об ладающего в от ношении ег о 
оп ределенными правами. Ме жду тем, пр иведенная кл ассификация сп особов 
во зникновения гр ажданских пр ав не ох ватывает со бой сл учай пр иобретения 
фи зическим ли цом пр авового ст атуса ин дивидуального пр едпринимателя 
вс ледствие го сударственной ре гистрации: 
С од ной ст ороны в ре зультате го сударственной ре гистрации 
пр едпринимателя фи зическое ли цо пр иобретает сп ециальный 
ин дивидуально- пр авовой статус, ко торый ни кому ра нее не принадлежал, с 
др угой - на не го на чинают ра спространяться пр едписания закона, 
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им перативно ус тановленные дл я ка тегории ин дивидуальных 
предпринимателей. Следовательно, го сударственная ре гистрация 
ин дивидуального пр едпринимателя яв ляется не пе рвичным во зникновением 
у фи зического ли ца сп ециальных прав, а условием, не обходимым ли цу дл я 
ре ализации им евшихся у не го с ро ждения по тенциального пр ава на 
пр едпринимательство (в си лу ст. ст. 17, 18 Ко нституции РФ1). 
Та ким образом, пр аво на ос уществление пр едпринимательской 
де ятельности пр инадлежит фи зическому ли цу с рождения, те м не менее, дл я 
«а ктивации» эт ого не отъемлемого и га рантированного Ко нституцией РФ 
пр ава не обходимо со блюдение и пр охождение ли цом оп ределенной 
процедуры, ус тановленной законом. А значит, не обходимо го ворить о 
го сударственной ре гистрации гр ажданина в ка честве ин дивидуального 
предпринимателя, ка к о са мостоятельном сп особе во зникновения 
гр ажданских пр ав и обязанностей, со четающем в се бе эл ементы дв ух 
ос новополагающих сп особов из вестных юр идической на уке.2 
Пр оведенный ан ализ по рядка и сп ецифики го сударственной 
ре гистрации» фи зического ли ца в ка честве ин дивидуального 
пр едпринимателя по зволяет сд елать вы вод о том, чт о су ществующая 
но рмативная ос нова ле гализации су бъектов пр едпринимательства не 
яв ляется ок ончательно пр оработанной и сп особной аб солютно ад екватно 
ре гулировать да нный ур овень об щественных отношений. Пр и эт ом сл едует 
от метить по ложительное ра звитие со временного за конодательства о 
го сударственной регистрации, вы раженное в пр инятии Фе дерального за кона 
«О го сударственной ре гистрации юр идических ли ц и ин дивидуальных 
предпринимателей»3, ко торым бы л ус тановлен ед иный по рядок пр авового 
ре гулирования отношений, св язанных с го сударственной ре гистрацией 
ин дивидуальных предпринимателей, об язательный дл я ис полнения на вс ей 
те рритории РФ. Со временные те нденции ра звития но рмативного 
ре гулирования во просов го сударственной ре гистрации су бъектов 
пр едпринимательства по дтверждают ст ремление за конодательства к 
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ун ификации ме ханизмов со здания и пр екращения де ятельности 
ин дивидуальных и ко ллективных су бъектов предпринимательства, что, 
однако, не оз начает об ъединение со ответствующих ре гистрационных 
процедур. 
На практике, нередко, ин дивидуальные пр едприниматели 
ос уществляют деятельность, не за кончив пр оцедуру регистрации, пр и эт ом 
за ведомо пр едставляют документы, с на рушениями тр ебований к их 
содержанию. Со гласно п.4 ст. 23 ГК РФ гражданин, ос уществляющий 
пр едпринимательскую де ятельность бе з го сударственной регистрации, не 
вп раве сс ылаться в от ношении за ключенных им пр и эт ом сд елок на то, чт о 
он не яв ляется предпринимателем. Важно, чт обы в ед ином го сударственном 
ре естре ин дивидуальных пр едпринимателей от сутствовала за пись о 
пр иобретении гр ажданином ст атуса ин дивидуального предпринимателя.1 
Су д вп раве к по добным сд елкам пр именить но рмы ГК РФ об обязательствах, 
св язанных с ос уществлением пр едпринимательской деятельности.  
В за ключение ра ссмотрения во проса го сударственной ре гистрации 
не обходимо отметить, чт о им енно на ст адии ле гализации фи зического лица, 
в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя в на ибольшей ст епени 
пр оявляется пу блично-правовая зн ачимость пр ава и пу бличная 
об условленность вс ех со ответствующих процедур. Ме жду тем, сп ециальное 
за конодательное ре гулирование ре гистрационных де йствий об условлено 
це лью за щиты ка к публично-правовых, та к и ча стных интересов. 
Уд овлетворение ин тересов на ча стноправовом ур овне до стигается пу тем 
пр едоставления фи зическим ли цам ст абильного и ле гального ин струмента (в 
ви де пр авового ст атуса ин дивидуального пр едпринимателя) до стижения 
св оих ча стных целей, ко торые носят, ка к ко ммерческий ха рактер (п олучение 
прибыли), та к и не коммерческий (социальный, тв орческий и пр.). Кр оме 
                                                 
1 По становление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 
07.07.2015) "О су дебной пр актике по де лам о не законном пр едпринимательстве" // 
Бю ллетень Ве рховного Су да РФ. 2005. № 1. 2005. 
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того, ча стный ин терес об еспечивается пр едоставлением ко нтрагентам 
ин дивидуального пр едпринимателя во зможности вс тупать в гр ажданско-
правовые от ношения с субъектом, не сущим по лную им ущественную 
от ветственность по св оим обязательствам. Ус ловие о не обходимости 
со блюдения фи зическим ли цом пр оцедуры го сударственной ре гистрации в 
ка честве ин дивидуального пр едпринимателя бы ло из начально ус тановлено 
де йствующим гр ажданским за конодательством в це лях во зложения на 
легализованного, эк ономического су бъекта  
 
2.2. Пр екращение де ятельности ин дивидуального 
пр едпринимателя 
  
Пр аво на за нятие и ин дивидуальной пр едпринимательской 
де ятельности и ее пр екращение от носятся к са мостоятельным су бъективным 
пр авам граждан. Причины, об уславливающие пр екращение де ятельности 
ин дивидуального пр едпринимателя мо гут бы ть са мыми ра зными; в са мом 
об щем ви де он и за висят от во ли са мого гражданина. Пр екращении ли цом 
де ятельности в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя в св язи с 
пр инятием им ре шения о пр екращении да нной де ятельности ос уществляется 
на ос новании пр едставляемых в ре гистрирующий ор ган сл едующих 
до кументов: по дписанного за явителем за явления о го сударственной 
ре гистрации; 1  до кумента об уп лате го сударственной по шлины; документ, 
по дтверждающий пр едставление в те рриториальный ор ган Пе нсионного 
фо нда Ро ссийской Фе дерации сведений. Тр ебовать пр едоставления ин ых 
до кументов от ин дивидуального пр едпринимателя запрещено. Документ, 
по дтверждающий пр едставление св едений в те рриториальный ор ган 
Пе нсионного фонда, в принципе, не обязателен. Ес ли за явитель не 
                                                 
1 Фо рма за явления см.: Пр иказ Фе деральной на логовой сл ужбы от 25.01.2012 № 




пр едставит эт от документ, ну жную ин формацию те рриториальный ор ган 
Пе нсионного фо нда на правит на логовому ор гану в эл ектронном ви де в 
ра мках ме жведомственного обмена. 
За конодательство пр едусматривает ра зличные ос нования пр екращения 
де ятельности ин дивидуального предпринимателя, не св язанных с во лей 
пр едпринимателя: в св язи со см ертью; в св язи с пр инятием су дом ре шения о 
пр изнании ег о не состоятельным (б анкротом); в сл учае пр екращения 
де ятельности в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя в 
пр инудительном по рядке по ре шению су да;  в св язи с вс туплением в си лу 
пр иговора суда, ко торым ем у на значено на казание в ви де ли шения пр ава 
за ниматься пр едпринимательской де ятельностью на оп ределенный ср ок; в 
св язи с ан нулированием документа, по дтверждающего пр аво да нного ли ца 
вр еменно ил и по стоянно пр оживать в Ро ссийской Федерации, ил и 
ок ончанием ср ока де йствия ук азанного документа.  
По во ле ин дивидуального пр едпринимателя  пр ичин пр иращения 
де ятельности бе сконечное ко личество: вв иду от сутствия пр ибыли от би знеса 
и ув еличение до лгов: пе реезд пр едпринимателя в др угую страну, ли бо в 
др угой ре гион; ра сторжение бр ака и др.  
Пр екращение де ятельности ин дивидуального пр едпринимателя  не 
ос вобождает ег о от ис полнения об язательств по пр одаже то вара 
(в ыполнению работы, ок азанию услуги). 
 На ибольший ин терес дл я те ории гр ажданского пр ава яв ляется 
ра ссмотрение во просов не состоятельности ин дивидуального 
предпринимателя. 
По об щему правилу, сп оры с уч астие ин дивидуальных 
пр едпринимателей от носится к ко мпетенции ар битражных су дов с 
со блюдением ус ловий подсудности, ус тановленных § 2 гл. 4 Ар битражного 
пр оцессуального ко декса РФ.1 Сп оры же о ли квидации ил и пр екращении 
                                                 
1 См.: Об зор пр актики пр именения су дами Св ердловской об ласти но рм 
Гр ажданского пр оцессуального ко декса Ро ссийской Фе дерации1 и Ар битражного 
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де ятельности ин дивидуального пр едпринимателя за не однократное ил и 
гр убое на рушение пр ав потребителей, по данным до лжностными ли цами 
уп олномоченного органа, по дведомственны су дам об щей юр исдикции 1. 
Ос нованием дл я пр изнания ин дивидуального пр едпринимателя 
ба нкротом яв ляется ег о не способность уд овлетворить тр ебования кр едиторов 
по де нежным об язательствам и (и ли) ис полнить об язанность по уп лате 
об язательных платежей.  
Кредиторы, тр ебования ко торых не св язаны с об язательствами пр и 
ос уществлении до лжником пр едпринимательской деятельности, а та кже 
кредиторы, тр ебования ко торых не разрывно св язаны с ли чностью 
кредиторов, пр аве тр ебовать пр изнания ин дивидуального предпринимателя. 
В си лу пу нкта 3 ст атьи 213.1, ст атьи 214.1 Фе дерального за кона «О 
не состоятельности (б анкротстве)» к отношениям, св язанным с ба нкротством 
ин дивидуальных предпринимателей, пр именяются правила, ус тановленные 
па раграфом 1.1 гл авы Х За кона о банкротстве, о ба нкротстве граждан, с 
уч етом особенностей, ус тановленных па раграфом 2 гл авы Х За кона о 
банкротстве. Со гласно пу нкту 2 ст атьи 213.5 Фе дерального за кона «О 
не состоятельности (б анкротстве)» за явление о пр изнании гр ажданина 
ба нкротом мо жет бы ть по дано ко нкурсным кр едитором ил и 
уп олномоченным ор ганом пр и от сутствии ре шения суда, вс тупившего в 
за конную си лу и по дтверждающего тр ебования кр едиторов по де нежным 
обязательствам, в от ношении сл едующих тр ебований: тр ебования об уп лате 
об язательных пл атежей; требования, ос нованные на со вершенном 
но тариусом пр отесте ве кселя в неплатеже, не акцепте ил и не датировании 
ак цепта; требования, по дтвержденные ис полнительной на дписью но тариуса; 
                                                                                                                                                             
пр оцессуального ко декса Ро ссийской Фе дерации о по дведомственности гр ажданских 
дел. Ут верждено по становлением пр езидиума Св ердловского об ластного су да 16 ию ля 
20 14 го да // http://www.ekboblsud.ru/ 
1 См. п.19 По становление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 28.06.2012 N 17 "О 
ра ссмотрении су дами гр ажданских де л по сп орам о за щите пр ав по требителей" // 





требования, ос нованные на документах, пр едставленных кр едитором и 
ус танавливающих де нежные обязательства, ко торые гр ажданином пр изна- 10 
ются, но не ис полняются; требования, ос нованные на но тариально 
уд остоверенных сд елках; требования, ос нованные на кр едитных до говорах с 
кр едитными ор ганизациями; тр ебования о вз ыскании ал иментов на 
не совершеннолетних детей, не св язанные с ус тановлением отцовства, 
ос париванием от цовства (м атеринства) ил и не обходимостью пр ивлечения 
др угих за интересованных лиц. За явление о пр изнании ин дивидуального 
пр едпринимателя ба нкротом мо жет бы ть по дано не то лько кр едиторами по 
гр ажданско-правовым обязательствам, тр ебования ко торых не св язаны с 
ос уществлением до лжником пр едпринимательской де ятельности (например, 
по по требительскому кредиту, по ко ммунальным платежам), но и 
кр едиторами по тр ебованиям о вз ыскании ал иментов и ин ым требованиям, 
не разрывно св язанным с ли чностью кредиторов.  
К отношениям, св язанным с ба нкротством ин дивидуальных 
предпринимателей, пр именяются правила, ус тановленные параграфами 1.1, 4 
главы X ФЗ «О не состоятельности (банкротстве)». Кр оме того, к да нным 
от ношениям пр именяются но рмы о банкротством, ур егулированные главами 
I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI. 
Ос обенности не состоятельности кр естьянского фе рмерского хо зяйства 
ре гулируются па раграфом 3 на званного закона. 
Им ущество ин дивидуальных пр едпринимателей - до лжников ил и 
граждан, ко торые пр екратили де ятельность в ка честве ин дивидуального 
предпринимателя, но де нежные об язательства и (и ли) об язанность по уп лате 
об язательных пл атежей ко торых во зникли в ре зультате ос уществления им и 
пр едпринимательской деятельности, пр едназначенное дл я ос уществления 
та кими гр ажданами пр едпринимательской деятельности, по длежит пр одаже 




Пр и ра ссмотрении де ла о ба нкротстве гр ажданина пр именяются 
ре структуризация до лгов гражданина, ре ализация им ущества гражданина, 
ми ровое соглашение2. Пр авом на об ращение в ар битражный су д с за явлением 
о пр изнании гр ажданина ба нкротом об ладают гражданин, ко нкурсный 
кредитор, уп олномоченный орган. За явление о пр изнании гр ажданина 
ба нкротом пр инимается ар битражным су дом пр и условии, чт о тр ебования к 
гр ажданину со ставляют не ме нее че м пя тьсот ты сяч ру блей и ук азанные 
тр ебования не ис полнены в те чение тр ех ме сяцев с даты, ко гда он и до лжны 
бы ть исполнены. 
Гр ажданин об язан об ратиться в ар битражный су д с за явлением о 
пр изнании ег о ба нкротом в случае, ес ли уд овлетворение тр ебований од ного 
кр едитора ил и не скольких кр едиторов пр иводит к не возможности 
ис полнения гр ажданином де нежных об язательств и (и ли) об язанности по 
уп лате об язательных пл атежей в по лном об ъеме пе ред др угими кр едиторами 
и ра змер та ких об язательств и об язанности в со вокупности со ставляет не 
ме нее че м пя тьсот ты сяч рублей, не по зднее тр идцати ра бочих дн ей со дня, 
ко гда он уз нал ил и до лжен бы л уз нать об этом. 
В эт ой св язи во зникает вопрос, по длежит ли пр инятию ар битражным 
су дом за явление гр ажданина о пр изнании ег о банкротом, ес ли за долженность 
по де нежным об язательствам со ставляет ме нее пя тисот ты сяч рублей? В 
пу нкте 11 по становления Пл енума Ве рховного Су да РФ «О не которых 
вопросах, св язанных с вв едением в де йствие процедур, пр именяемых в де лах 
о не состоятельности (б анкротстве) гр аждан» от 13.10.2015 № 45 разъяснено, 
чт о пр и ре ализации до лжником пр ава на об ращение в ар битражный су д с 
                                                 
1 Ал ферова Л. М. Не состоятельность (б анкротство) фи зических лиц. Те нденции 
ра звития ме ханизма ба нкротства граждан. М.: Статут, 2018. С. 23. 
2 Ан ализ за конодательства и пр авоприменительной пр актики о не состоятельности 
гр ажданина-предпринимателя показывает, чт о та кие пр оцедуры ка к фи нансовое 
оз доровление и вн ешнее уп равление  ин дивидуальным пр едпринимателям не 
применяются. См.: Об общение су дебной пр актики ра ссмотрения де л о ба нкротстве 
ин дивидуальных пр едпринимателей // http://www.asrm.arbitr.ru/node/12481. 
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за явлением о пр изнании ег о ба нкротом на ос новании пу нкта 2 ст атьи 213.4 
За кона о ба нкротстве уч итывается на личие обстоятельств, оч евидно 
св идетельствующих о том, чт о до лжник не в со стоянии ис полнить де нежные 
об язательства и (и ли) об язанность по уп лате об язательных пл атежей в 
ус тановленный срок, и пр изнаков не платежеспособности и (и ли) 
не достаточности им ущества у до лжника (п ункт 3 ст атьи 213.6 За кона о 
банкротстве). 1  Те м са мым в си лу пр ямых ра зъяснений Ве рховного Су да РФ 
на личие де нежных об язательств к гр ажданину в ра змере не ме нее пя тисот 
ты сяч ру блей не яв ляется об язательным ус ловием пр инятия за явления 
до лжника к пр оизводству ар битражного суда.2  
Ут очнению по длежит во прос о пр именении об щего пр авила о 
тр ехмесячной пр осрочке по об язательствам гр ажданина в сл учае ис полнения 
им об язанности по об ращению в ар битражный су д с за явлением о пр изнании 
ег о банкротом.  Со гласно п. 1 ст. 213.4 ФЗ «О не состоятельности 
(б анкротстве)» гр ажданин об язан об ратиться в ар битражный су д с 
за явлением о пр изнании ег о ба нкротом в случае, ес ли уд овлетворение 
тр ебований од ного кр едитора ил и не скольких кр едиторов пр иводит к 
не возможности ис полнения гр ажданином де нежных об язательств и (и ли) 
об язанности по уп лате об язательных пл атежей в по лном об ъеме пе ред 
др угими кр едиторами и ра змер та ких об язательств и об язанности в 
со вокупности со ставляет не ме нее че м пя тьсот ты сяч рублей, не по зднее 
тр идцати ра бочих дн ей со дня, ко гда он уз нал ил и до лжен бы л уз нать об 
этом. Об язанность до лжника по об ращению в ар битражный су д с за явлением 
о пр изнании се бя ба нкротом на ос новании пу нкта 1 ст атьи 213.4 За кона о 
ба нкротстве во зникает пр и од новременном на личии дв ух ус ловий:  ра змер 
                                                 
1 По становление Пл енума Ве рховного Су да РФ от 13.10.2015 N 45 "О не которых 
вопросах, св язанных с вв едением в де йствие процедур, пр именяемых в де лах о 
не состоятельности (б анкротстве) гр аждан" // Бю ллетень Ве рховного Су да РФ. 2015. N 
12. 
2 Ан алитическая сп равка «О су дебной пр актике пр именения Ар битражным су дом 
Ре спублики Ма рий Эл за конодательства о ба нкротстве гр аждан» .  Ут верждена 
по становлением Пр езидиума Ар битражного Су да Ре спублики Ма рий Эл № 33 от 12 
ию ля 20 16 го да // http://mari-el.arbitr.ru/sites/mari-el.arbitr.ru/files/pdf/%20физ%20лиц.pdf. 
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не исполненных до лжником де нежных об язательств и (и ли) об язанности по 
уп лате об язательных пл атежей (к ак с на ступившим ср оком исполнения, та к и 
с не наступившим) в со вокупности со ставляет не ме нее че м пя тьсот ты сяч 
ру блей не зависимо от того, св язаны он и с ос уществлением 
пр едпринимательской де ятельности ил и не т; уд овлетворение тр ебования 
од ного ил и не скольких кр едиторов пр иведет к не возможности ис полнения 
об язательств и (и ли) об язанностей по уп лате об язательных пл атежей пе ред 
др угими кр едиторами (п ункт 10 по становления Пл енума Ве рховного Су да 
РФ «О не которых вопросах, св язанных с вв едением в де йствие процедур, 
пр именяемых в де лах о не состоятельности (б анкротстве) гр аждан» от 
13.10.2015 № 45). Кр оме того, со гласно пу нкту 9 ук азанного по становления 
Пл енума пу нкт 1 За кона о ба нкротстве ус танавливает сп ециальные по 
от ношению к ст атье 213.3 За кона пр авила об ращения са мого до лжника в 
ар битражный су д с за явлением о пр изнании ег о банкротом. Пр и 
ра ссмотрении су дом за явления гр ажданина должника, об язанного по дать 
та кое заявление, на личие тр ехмесячной пр осрочки по ег о об язательствам не 
яв ляется об язательным ус ловием дл я ус тановления пр изнаков банкротства. 
На ос новании пу нкта 1 ст атьи 213.4 За кона о ба нкротстве гр ажданин об язан 
об ратиться в ар битражный су д с за явлением о пр изнании ег о ба нкротом пр и 
на личии за долженности по де нежным об язательствам в ра змере ме нее 
пя тисот ты сяч ру блей и в сл учае от сутствия тр ехмесячной пр осрочки 
ис полнения обязательств. Ус тановленное за коном пр авило об об язательном 
на личии тр ехмесячной пр осрочки по ег о об язательствам не яв ляется 
об язательным ус ловием дл я ус тановления пр изнаков банкротства.  
По хо датайству гр ажданина ар битражный су д вп раве пр едоставить 
гр ажданину от срочку вн есения ср едств на вы плату во знаграждения 
фи нансовому уп равляющему ср оком до да ты су дебного за седания по 
ра ссмотрению об основанности за явления о пр изнании гр ажданина 
банкротом. 
Гр ажданин вп раве да ть со гласие на пр ивлечение лиц, об еспечивающих 
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ис полнение во зложенных на фи нансового уп равляющего обязанностей. В 
эт ом сл учае в за явлении о пр изнании гр ажданина ба нкротом до лжен бы ть 
ук азан ма ксимальный ра змер ос уществляемых за сч ет гр ажданина ра сходов 
фи нансового уп равляющего на оп лату ус луг пр ивлекаемых лиц. Су мма 
ук азанных ра сходов вн осится гр ажданином в де позит ар битражного суда. По 
хо датайству гр ажданина ар битражный су д вп раве пр едоставить гр ажданину 
от срочку вн есения эт ой суммы. 
За явление о пр изнании гр ажданина ба нкротом мо жет бы ть по дано 
ко нкурсным кр едитором ил и уп олномоченным ор ганом пр и на личии 
ре шения суда, вс тупившего в за конную си лу и по дтверждающего тр ебования 
кр едиторов по де нежным обязательствам. 
Де нежные ср едства на вы плату во знаграждения фи нансовому 
уп равляющему в размере, ра вном фи ксированной су мме во знаграждения 
фи нансового уп равляющего за од ну процедуру, пр именяемую в де ле о 
ба нкротстве гражданина, вн осятся ко нкурсным кр едитором ил и 
уп олномоченным ор ганом в де позит ар битражного суда. Да нные де нежные 
ср едства мо гут бы ть ис пользованы дл я вы платы во знаграждения 
фи нансовому уп равляющему то лько в сл учае от сутствия де нежных ср едств 
дл я эт ой це ли в ко нкурсной массе. 
По ре зультатам ра ссмотрения об основанности за явления о пр изнании 
гр ажданина ба нкротом ар битражный су д вы носит од но из сл едующих 
оп ределений: о пр изнании об основанным ук азанного за явления и вв едении 
ре структуризации до лгов гр ажданина; о пр изнании не обоснованным 
ук азанного за явления и об ос тавлении ег о бе з ра ссмотрения; о пр изнании 
не обоснованным ук азанного за явления и пр екращении пр оизводства по де лу 
о ба нкротстве гражданина. 
По д не платежеспособностью гр ажданина по нимается ег о 
не способность уд овлетворить в по лном об ъеме тр ебования кр едиторов по 
де нежным об язательствам и (и ли) ис полнить об язанность по уп лате 
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об язательных платежей.1 Ес ли не до казано иное, гр ажданин пр едполагается 
не платежеспособным пр и условии, чт о им еет ме сто хо тя бы од но из 
сл едующих об стоятельств: гр ажданин пр екратил ра счеты с кредиторами, то 
ес ть пе рестал ис полнять де нежные об язательства и (и ли) об язанность по 
уп лате об язательных платежей, ср ок ис полнения ко торых на ступил; бо лее 
че м де сять пр оцентов со вокупного ра змера де нежных об язательств и (и ли) 
об язанности по уп лате об язательных платежей, ко торые им еются у 
гр ажданина и ср ок ис полнения ко торых наступил, не ис полнены им в 
те чение бо лее че м од ного ме сяца со дня, ко гда та кие об язательства и (и ли) 
об язанность до лжны бы ть ис полнены; ра змер за долженности гр ажданина 
пр евышает ст оимость ег о имущества, в то м чи сле пр ава тр ебования; на личие 
по становления об ок ончании ис полнительного пр оизводства в св язи с тем, 
чт о у гр ажданина от сутствует имущество, на ко торое мо жет бы ть об ращено 
взыскание. До воды до лжника о на личии у не го во зможности по гасить 
су ществующую за долженность пр и дл ительном не добросовестном 
ук лонении от ее по гашения не пр епятствуют пр изнанию об основанным 
за явления ко нкурсного кр едитора о пр изнании гр ажданина ба нкротом и 
вв едению ре структуризации ег о долгов.2 
Ес ли им еются до статочные ос нования полагать, чт о с уч етом 
пл анируемых по ступлений де нежных средств, в то м чи сле до ходов от 
де ятельности гр ажданина и по гашения за долженности пе ред ним, гр ажданин 
в те чение не продолжительного вр емени см ожет ис полнить в по лном об ъеме 
де нежные об язательства и (и ли) об язанность по уп лате об язательных 
платежей, ср ок ис полнения ко торых наступил, гр ажданин не мо жет бы ть 
пр изнан неплатежеспособным. 
                                                 
1 "О бзор пр актики пр именения за конодательства о не состоятельности 
(б анкротстве) гр аждан" (у твержден на за седании пр езидиума Ар битражного су да 
Ур альского ок руга 28.12.2016) // Эк ономическое пр авосудие в Ур альском округе. N 4. 
2016.  
2 По становление Ар битражного су да Ур альского ок руга от 05.07.2016 N Ф0 9-





Со брание кр едиторов со зывается фи нансовым управляющим, 
ут вержденным ар битражным су дом в де ле о ба нкротстве гражданина. В 
со брании кр едиторов пр инимают уч астие бе з пр ава го лоса на ряду с лицами, 
ук азанными в пункте 1 статьи 12  ФЗ О банкротстве, гр ажданин и (и ли) ег о 
представитель. 
Гр ажданин вп раве на править фи нансовому уп равляющему за явление о 
пр оведении со брания кр едиторов бе з св оего уч астия и (и ли) бе з уч астия 
св оего представителя. Не явка гр ажданина и (и ли) ег о пр едставителя на 
со брание кр едиторов не пр епятствует пр оведению со брания кредиторов. 
Пр и пр оведении со брания кр едиторов в фо рме за очного го лосования к 
св едениям о ре зультатах пр оведения со брания кредиторов, вк лючаемым в 
Ед иный фе деральный ре естр св едений о банкротстве, до лжны бы ть 
пр иложены ко пии в эл ектронной фо рме пр отокола со брания кредиторов, а 
та кже документов, ра ссмотренных и (и ли) од обренных со бранием 
кредиторов. 
Не по зднее че м в те чение де сяти дн ей с да ты за вершения 
со ответствующей процедуры, пр именявшейся в де ле о ба нкротстве 
гражданина, яв ляющегося ин дивидуальным предпринимателем, фи нансовый 
уп равляющий вк лючает в Ед иный фе деральный ре естр св едений о 
ба нкротстве в ка честве св едений со общение о ре зультатах со ответствующей 
пр оцедуры (о тчет) в порядке, ус тановленном статьей 28 ФЗ О банкротстве. С 
да ты вы несения ар битражным су дом оп ределения о за вершении 
ре структуризации до лгов гр ажданина ил и ре ализации им ущества гр ажданина  
С да ты вы несения ар битражным су дом оп ределения о пр изнании 
об основанным за явления о пр изнании гр ажданина ба нкротом и вв едения 
ре структуризации ег о до лгов вв одится мо раторий на уд овлетворение 
тр ебований кр едиторов по де нежным обязательствам, об уп лате 
об язательных платежей.  
По сле вы несения ар битражным су дом оп ределения о пр изнании 
об основанным за явления о пр изнании гр ажданина ба нкротом и вв едении 
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ре структуризации ег о до лгов на ступают сл едующие по следствия: ср ок 
ис полнения во зникших до пр инятия ар битражным су дом за явления о 
пр изнании гр ажданина ба нкротом де нежных обязательств, об язанности по 
уп лате об язательных пл атежей дл я це лей уч астия в де ле о ба нкротстве 
гр ажданина сч итается на ступившим; тр ебования кр едиторов по де нежным 
обязательствам, об уп лате об язательных платежей, за ис ключением те кущих 
платежей, тр ебования о пр изнании пр ава собственности, об ис требовании 
им ущества из чу жого не законного владения, о пр изнании 
не действительными сд елок и о пр именении по следствий не действительности 
ни чтожных сд елок мо гут бы ть пр едъявлены то лько в порядке, 
ус тановленном законом. Ис ковые заявления, ко торые пр едъявлены не в 
ра мках де ла о ба нкротстве гр ажданина и не ра ссмотрены су дом до да ты 
вв едения ре структуризации до лгов гражданина, по длежат по сле эт ой да ты 
ос тавлению су дом бе з ра ссмотрения; пр екращается на числение не устоек 
(штрафов, пе ней) и ин ых фи нансовых санкций, а та кже пр оцентов по вс ем 
об язательствам гражданина, за ис ключением те кущих пл атежей; сн имаются 
ра нее на ложенные ар есты на им ущество гр ажданина и ин ые ог раничения 
ра споряжения им уществом гражданина.  
Ар есты на им ущество гр ажданина и ин ые ог раничения ра споряжения 
им уществом гр ажданина мо гут бы ть на ложены то лько в пр оцессе по де лу о 
ба нкротстве гражданина. Со глашения об от казе гр ажданина от по дготовки и 
пр едставления пл ана ре структуризации ег о до лгов яв ляются ничтожными. 
 По хо датайству кр едитора ил и фи нансового уп равляющего 
ар битражный су д вп раве пр инять ме ры по об еспечению тр ебований 
кр едиторов и ин тересов гр ажданина в со ответствии с ар битражным 
пр оцессуальным законодательством, в то м чи сле на ложить за прет на 
ра споряжение ча стью им ущества гражданина, вк лючая за прет на пр оведение 
то ргов по пр одаже им ущества гражданина. 
Вв едение ре структуризации до лгов гр ажданина яв ляется ос нованием 
дл я од ностороннего от каза кр едитора от ис полнения договора, 
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пр едусматривающего ис полнение гр ажданином тр ебования ук азанного 
кр едитора в не денежной форме. Об од ностороннем от казе мо жет бы ть 
за явлено в пр оцессе ус тановления тр ебований кр едитора к гр ажданину в де ле 
о ег о банкротстве. 
В хо де ре структуризации до лгов гр ажданина он мо жет со вершать 
то лько с вы раженного в пи сьменной фо рме пр едварительного со гласия 
фи нансового уп равляющего сд елки ил и не сколько вз аимосвязанных сделок. 
Гр ажданин вп раве от крыть сп ециальный ба нковский сч ет и 
ра споряжаться де нежными средствами, ра змещенными на нем, бе з со гласия 
фи нансового управляющего. Су мма со вершенных гр ажданином оп ераций по 
ра споряжению де нежными средствами, ра змещенными на сп ециальном 
ба нковском счете, не мо жет пр евышать пя тьдесят ты сяч ру блей в месяц.  По 
хо датайству гр ажданина ар битражный су д вп раве ув еличить ма ксимальный 
ра змер де нежных средств, ра змещенных на сп ециальном ба нковском сч ете 
должника, ко торыми гр ажданин вп раве еж емесячно распоряжаться. 
Де нежными средствами, ра змещенными на ин ых сч етах (вкладах), 
до лжник ра споряжается на ос новании пр едварительного пи сьменного 
со гласия фи нансового управляющего. 
Ар битражный су д пр инимает ре шение о пр изнании гр ажданина 
ба нкротом в случае, ес ли: гражданином, ко нкурсными кр едиторами и (и ли) 
уп олномоченным ор ганом не пр едставлен пл ан ре структуризации до лгов 
гр ажданина в те чение срока, ус тановленного фе деральным за коном; 
со бранием кр едиторов не од обрен пл ан ре структуризации до лгов 
гр ажданина; ар битражным су дом от менен пл ан ре структуризации до лгов 
гр ажданина; пр оизводство по де лу о ба нкротстве гр ажданина во зобновлено; 
в ин ых случаях, пр едусмотренных фе деральным законом. 
В сл учае пр инятия ар битражным су дом ре шения о пр изнании 
гр ажданина ба нкротом ар битражный су д пр инимает ре шение о вв едении 
ре ализации им ущества гражданина. Ре ализация им ущества гр ажданина 
вв одится на ср ок не бо лее че м ше сть месяцев. Ук азанный ср ок мо жет 
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пр одлеваться ар битражным су дом в от ношении со ответственно гражданина, 
не яв ляющегося ин дивидуальным предпринимателем, ин дивидуального 
пр едпринимателя по хо датайству лиц, уч аствующих в де ле о банкротстве. 
Пр и пр инятии ре шения о пр изнании гр ажданина ба нкротом 
ар битражный су д ут верждает в ка честве фи нансового уп равляющего дл я 
уч астия в пр оцедуре ре ализации им ущества гр ажданина лицо, ис полнявшее 
об язанности фи нансового уп равляющего и уч аствовавшее в пр оцедуре 
ре структуризации до лгов гражданина, ес ли ин ая ка ндидатура к мо менту 
пр изнания гр ажданина ба нкротом не бу дет пр едложена со бранием 
кредиторов. 
В сл учае пр изнания гр ажданина ба нкротом ар битражный су д вп раве 
вы нести оп ределение о вр еменном ог раничении пр ава на вы езд гр ажданина 
из Ро ссийской Федерации. Вр еменное ог раничение пр ава на вы езд 
гр ажданина из Ро ссийской Фе дерации де йствует до да ты вы несения 
оп ределения о за вершении ил и пр екращении пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве гражданина, в то м чи сле в ре зультате ут верждения 
ар битражным су дом ми рового соглашения. Пр и на личии ув ажительной 
причины, по ко торой тр ебуется вы езд гр ажданина из Ро ссийской Федерации, 
по хо датайству гр ажданина и с уч етом мн ения кр едиторов и фи нансового 
уп равляющего ар битражный су д вп раве до срочно от менить вр еменное 
ог раничение пр ава на вы езд гр ажданина из Ро ссийской Федерации. 
Вс е им ущество гражданина, им еющееся на да ту пр инятия ре шения 
ар битражного су да о пр изнании гр ажданина ба нкротом и вв едении 
ре ализации им ущества гр ажданина и вы явленное ил и пр иобретенное по сле 
да ты пр инятия ук азанного решения, со ставляет ко нкурсную массу. 
По мо тивированному хо датайству гр ажданина и ин ых лиц, 
уч аствующих в де ле о ба нкротстве гражданина, ар битражный су д вп раве 
ис ключить из ко нкурсной ма ссы им ущество гражданина, на ко торое в 
со ответствии с фе деральным за коном мо жет бы ть об ращено вз ыскание по 
ис полнительным до кументам и до ход от ре ализации ко торого су щественно 
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не по влияет на уд овлетворение тр ебований кредиторов. Об щая ст оимость 
им ущества гражданина, ко торое ис ключается из ко нкурсной ма ссы в 
со ответствии с по ложениями на стоящего пункта, не мо жет пр евышать де сять 
ты сяч рублей. 
Из ко нкурсной ма ссы ис ключается имущество, на ко торое не мо жет 
бы ть об ращено вз ыскание в со ответствии с гр ажданским пр оцессуальным 
законодательством. Оп ределение об ис ключении им ущества гр ажданина из 
ко нкурсной ма ссы ил и об от казе в та ком ис ключении мо жет бы ть 
обжаловано. 
В ко нкурсную ма ссу мо жет вк лючаться им ущество гражданина, 
со ставляющее ег о до лю в об щем имуществе, на ко торое мо жет бы ть 
об ращено вз ыскание в со ответствии с гр ажданским законодательством, 
се мейным законодательством. Кр едитор вп раве пр едъявить тр ебование о 
вы деле до ли гр ажданина в об щем им уществе дл я об ращения на не е 
взыскания. 
С да ты пр изнания гр ажданина ба нкротом: вс е пр ава в от ношении 
имущества, со ставляющего ко нкурсную массу, в то м чи сле на ра споряжение 
им, ос уществляются то лько фи нансовым уп равляющим от им ени гр ажданина 
и не мо гут ос уществляться гр ажданином ли чно; сделки, со вершенные 
гр ажданином ли чно (б ез уч астия фи нансового уп равляющего) в от ношении 
имущества, со ставляющего ко нкурсную массу, ничтожны. Тр ебования 
кр едиторов по сд елкам гражданина, со вершенным им ли чно (б ез уч астия 
фи нансового управляющего), не по длежат уд овлетворению за сч ет 
ко нкурсной ма ссы; сн имаются ра нее на ложенные ар есты на им ущество 
гр ажданина и ин ые ог раничения ра споряжения им уществом гр ажданина; 
пр екращается на числение не устоек (штрафов, пе ней) и ин ых фи нансовых 
санкций, а та кже пр оцентов по вс ем об язательствам гражданина, за 
ис ключением те кущих пл атежей; за долженность гр ажданина пе ред 




Фи нансовый уп равляющий в хо де ре ализации им ущества гр ажданина 
от им ени гр ажданина: ра споряжается ср едствами гр ажданина на сч етах и во 
вк ладах в кр едитных ор ганизациях; от крывает и за крывает сч ета гр ажданина 
в кр едитных ор ганизациях; ос уществляет пр ава уч астника юр идического 
лица, пр инадлежащие гражданину, в то м чи сле го лосует на об щем со брании 
уч астников; ве дет в су дах дела, ка сающиеся им ущественных пр ав 
гражданина, в то м чи сле об ис требовании ил и о пе редаче им ущества 
гр ажданина ли бо в по льзу гражданина, о вз ыскании за долженности тр етьих 
ли ц пе ред гражданином. Гр ажданин та кже вп раве ли чно уч аствовать в та ких 
делах. 
С да ты пр изнания гр ажданина ба нкротом: ре гистрация пе рехода ил и 
об ременения пр ав гр ажданина на имущество, в то м чи сле на не движимое 
им ущество и бе здокументарные це нные бумаги, ос уществляется то лько на 
ос новании за явления фи нансового управляющего. По данные до эт ой да ты 
за явления гр ажданина не по длежат ис полнению; ис полнение тр етьими 
ли цами об язательств пе ред гр ажданином по пе редаче ем у имущества, в то м 
чи сле по уп лате де нежных средств, во зможно то лько в от ношении 
фи нансового уп равляющего и за прещается в от ношении гр ажданина ли чно; 
до лжник не вп раве ли чно от крывать ба нковские сч ета и вк лады в кр едитных 
ор ганизациях и по лучать по ни м де нежные средства. 
В со ставе им ущества гражданина, яв ляющегося де понентом по 
до говору ус ловного де понирования (эскроу), за ключенному в це лях ра счетов 
по до говору уч астия в до левом ст роительстве в со ответствии с 
за конодательством об уч астии в до левом ст роительстве мн огоквартирных 
до мов и (и ли) ин ых об ъектов недвижимости, та кже от дельно уч итывается 
имущество, пе реданное гр ажданином на де понирование эскроу-агенту. 
Фи нансовый уп равляющий не вп раве ра споряжаться де понированным 
им уществом должника, яв ляющегося де понентом по до говору ус ловного 
де понирования (эскроу). 
Пр изнание гражданина, яв ляющегося де понентом по до говору 
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ус ловного де понирования (эскроу), ба нкротом не пр епятствует ис полнению 
эс кроу-агентом об язательства по пе редаче де понированного им ущества 
бе нефициару в це лях ис полнения об язательства депонента. Ес ли ук азанные в 
до говоре ус ловного де понирования (э скроу) ос нования пе редачи им ущества 
бе нефициару в те чение ше сти ме сяцев с да ты пр изнания гр ажданина 
ба нкротом и вв едения ре ализации им ущества гр ажданина не возникают, 
де понированное им ущество по длежит вк лючению в ко нкурсную массу, за 
ис ключением де понированного имущества, вн есенного в сч ет оп латы це ны 
до говора уч астия в до левом ст роительстве в со ответствии с 
за конодательством об уч астии в до левом ст роительстве мн огоквартирных 
до мов и (и ли) ин ых об ъектов недвижимости. 
В ко нкурсную ма ссу по длежат вк лючению пр ава тр ебования по 
до говору уч астия в до левом строительстве. Пр и ре ализации ук азанных пр ав 
тр ебований пр ава и об язанности по до говору сч ета эс кроу пе реходят в 
со ответствии с за конодательством об уч астии в до левом ст роительстве 
мн огоквартирных до мов и (и ли) ин ых об ъектов недвижимости. 
В те чение од ного ме сяца с да ты ок ончания пр оведения оп иси и оц енки 
им ущества гр ажданина фи нансовый уп равляющий об язан пр едставить в 
ар битражный су д по ложение о порядке, об ус ловиях и о ср оках ре ализации 
им ущества гр ажданина с ук азанием на чальной це ны пр одажи имущества. Об 
ут верждении по ложения о порядке, об ус ловиях и о ср оках ре ализации 
им ущества гр ажданина и об ус тановлении на чальной це ны пр одажи 
им ущества вы носится определение. Ук азанное оп ределение мо жет бы ть 
обжаловано. 
В от ношении имущества, на ходящегося за пр еделами Ро ссийской 
Федерации, вы носится от дельное определение, ис полнение ко торого 
ос уществляется по пр авилам пр оцессуального за конодательства государства, 
на те рритории ко торого эт о им ущество находится, ил и в со ответствии с 
ме ждународными до говорами Ро ссийской Фе дерации с государством, на 
те рритории ко торого эт о им ущество находится. 
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Пр одажа пр едмета за лога ос уществляется в порядке, ус тановленном 
пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 ФЗ О банкротстве. 
На чальная пр одажная це на пр едмета залога, по рядок и ус ловия пр оведения 
то ргов оп ределяются ко нкурсным кредитором, тр ебования ко торого 
об еспечены за логом ре ализуемого имущества. 
В сл учае на личия ра зногласий ме жду ко нкурсным кр едитором по 
обязательствам, об еспеченным за логом им ущества гражданина, и 
фи нансовым уп равляющим в во просах о по рядке и об ус ловиях пр оведения 
то ргов по ре ализации пр едмета за лога ка ждый из ни х вп раве об ратиться с 
за явлением о ра зрешении та ких ра зногласий в ар битражный суд, 
ра ссматривающий де ло о ба нкротстве гражданина, по ре зультатам 
ра ссмотрения ко торого ар битражный су д вы носит оп ределение об 
ут верждении по рядка и ус ловий пр оведения то ргов по ре ализации пр едмета 
залога, ко торое мо жет бы ть обжаловано. 
Им ущество гражданина, пр инадлежащее ем у на пр аве об щей 
со бственности с су пругом (б ывшим супругом), по длежит ре ализации в де ле о 
ба нкротстве гр ажданина по об щим правилам, пр едусмотренным на стоящей 
статьей. В та ких сл учаях су пруг (б ывший су пруг) вп раве уч аствовать в де ле о 
ба нкротстве гр ажданина пр и ре шении вопросов, св язанных с ре ализацией 
об щего имущества. В ко нкурсную ма ссу вк лючается ча сть ср едств от 
ре ализации об щего им ущества су пругов (б ывших супругов), 
со ответствующая до ле гр ажданина в та ком имуществе, ос тальная ча сть эт их 
ср едств вы плачивается су пругу (б ывшему супругу). Ес ли пр и эт ом у 
су пругов им еются об щие об язательства (в то м чи сле пр и на личии 
со лидарных об язательств ли бо пр едоставлении од ним су пругом за др угого 
по ручительства ил и залога), пр ичитающаяся су пругу (б ывшему су пругу) 
ча сть вы ручки вы плачивается по сле вы платы за сч ет де нег су пруга (б ывшего 
су пруга) по эт им об щим обязательствам. 
Вн е оч ереди за сч ет ко нкурсной ма ссы по гашаются тр ебования 
кр едиторов по те кущим пл атежам пр еимущественно пе ред кредиторами, 
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тр ебования ко торых во зникли до пр инятия за явления о пр изнании до лжника 
банкротом.  
Тр ебования кр едиторов по те кущим пл атежам уд овлетворяются в 
сл едующей оч ередности: 
в пе рвую оч ередь уд овлетворяются тр ебования по те кущим платежам, 
св язанным с уп латой алиментов, су дебными ра сходами по де лу о 
ба нкротстве гражданина, вы платой во знаграждения фи нансовому 
управляющему, вз ысканием за долженности по вы плате во знаграждения 
лицам, пр ивлеченным фи нансовым уп равляющим дл я об еспечения 
во зложенных на не го об язанностей в де ле о ба нкротстве гр ажданина; 
во вт орую оч ередь уд овлетворяются тр ебования о вы плате вы ходных 
по собий и об оп лате тр уда лиц, ра ботающих ил и ра ботавших по тр удовым 
до говорам; 
в тр етью оч ередь уд овлетворяются тр ебования о вн есении пл аты за 
жи лое по мещение и ко ммунальные услуги, в то м чи сле об уп лате вз носа на 
ка питальный ре монт об щего им ущества в мн огоквартирном до ме; 
в че твертую оч ередь уд овлетворяются тр ебования по ин ым те кущим 
платежам. 
Тр ебования кр едиторов по те кущим платежам, от носящиеся к од ной 
очереди, уд овлетворяются в по рядке ка лендарной очередности. 
Тр ебования кредиторов, вк люченные в ре естр тр ебований кредиторов, 
уд овлетворяются в сл едующей оч ередности: 
в пе рвую оч ередь уд овлетворяются тр ебования граждан, пе ред 
ко торыми гр ажданин не сет от ветственность за пр ичинение вр еда жи зни ил и 
здоровью, а та кже тр ебования о вз ыскании ал иментов; 
во вт орую оч ередь пр оизводятся ра счеты по вы плате вы ходных 
по собий и оп лате тр уда лиц, ра ботающих ил и ра ботавших по тр удовому 
до говору; 
в тр етью оч ередь пр оизводятся ра счеты с др угими кредиторами. 
Пр и уд овлетворении тр ебований граждан, пе ред ко торыми гр ажданин 
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не сет от ветственность за пр ичинение вр еда жи зни ил и здоровью, 
ка питализация по временных пл атежей не производится. Во семьдесят 
пр оцентов суммы, вы рученной от ре ализации пр едмета залога, на правляется 
на по гашение тр ебований кр едитора по обязательствам, об еспеченным 
за логом им ущества должника. Де нежные средства, ос тавшиеся от суммы, 
вы рученной от ре ализации пр едмета залога, вн осятся на сп ециальный 
ба нковский сч ет гражданина. 
Де нежные средства, пр едназначавшиеся дл я по гашения тр ебований 
кр едиторов пе рвой и вт орой оч ереди и ос тавшиеся на сп ециальном 
ба нковском сч ете гр ажданина по сле по лного по гашения ук азанных 
требований, вк лючаются в ко нкурсную массу. 
Де нежные средства, ос тавшиеся по сле по лного по гашения су дебных 
расходов, ра сходов на вы плату во знаграждения фи нансовому управляющему, 
ра сходов на оп лату ус луг лиц, пр ивлеченных фи нансовым уп равляющим в 
це лях об еспечения ис полнения во зложенных на не го обязанностей, и 
расходов, св язанных с ре ализацией пр едмета залога, на правляются на 
по гашение ча сти об еспеченных за логом им ущества гр ажданина тр ебований 
ко нкурсных кредиторов, не по гашенной из ст оимости пр едмета залога. 
Де нежные средства, ос тавшиеся по сле по лного по гашения ра сходов и 
тр ебований кредиторов, об еспеченных за логом ре ализованного имущества, 
вк лючаются в ко нкурсную массу.  
По сле за вершения ра счетов с кр едиторами фи нансовый уп равляющий 
об язан пр едставить в ар битражный су д от чет о ре зультатах ре ализации 
им ущества гр ажданина с пр иложением ко пий документов, по дтверждающих 
пр одажу им ущества гр ажданина и по гашение тр ебований кредиторов, а 
та кже ре естр тр ебований кр едиторов с ук азанием ра змера по гашенных 
тр ебований кредиторов. 
По ит огам ра ссмотрения от чета о ре зультатах ре ализации им ущества 
гр ажданина ар битражный су д вы носит оп ределение о за вершении 
ре ализации им ущества гражданина. 
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По сле за вершения ра счетов с кр едиторами гражданин, пр изнанный 
банкротом, ос вобождается от да льнейшего ис полнения тр ебований 
кредиторов, в то м чи сле тр ебований кредиторов, не за явленных пр и вв едении 
ре структуризации до лгов гр ажданина ил и ре ализации им ущества гр ажданина 
(д алее - ос вобождение гр ажданина от обязательств). 
Ос вобождение гр ажданина от об язательств не ра спространяется на 
тр ебования кредиторов, а та кже на требования, о на личии ко торых 
кр едиторы не зн али и не до лжны бы ли зн ать к мо менту пр инятия 
оп ределения о за вершении ре ализации им ущества гражданина. 
Ос вобождение гр ажданина от об язательств не до пускается в случае, 
ес ли: 
вс тупившим в за конную си лу су дебным ак том гр ажданин пр ивлечен к 
уг оловной ил и ад министративной от ветственности за не правомерные 
де йствия пр и банкротстве, пр еднамеренное ил и фи ктивное ба нкротство пр и 
условии, чт о та кие пр авонарушения со вершены в да нном де ле о ба нкротстве 
гр ажданина; 
гр ажданин не пр едоставил не обходимые св едения ил и пр едоставил 
за ведомо не достоверные св едения фи нансовому уп равляющему ил и 
ар битражному суду, ра ссматривающему де ло о ба нкротстве гражданина, и 
эт о об стоятельство ус тановлено со ответствующим су дебным актом, 
пр инятым пр и ра ссмотрении де ла о ба нкротстве гр ажданина; 
доказано, чт о пр и во зникновении ил и ис полнении обязательства, на 
ко тором ко нкурсный кр едитор ил и уп олномоченный ор ган ос новывал св ое 
тр ебование в де ле о ба нкротстве гражданина, гр ажданин де йствовал 
незаконно, в то м чи сле со вершил мошенничество, зл остно ук лонился от 
по гашения кр едиторской задолженности, ук лонился от уп латы на логов и 
(и ли) сб оров с фи зического лица, пр едоставил кр едитору за ведомо ло жные 
св едения пр и по лучении кредита, ск рыл ил и ум ышленно ун ичтожил 
имущество. 
В эт их сл учаях ар битражный су д в оп ределении о за вершении 
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ре ализации им ущества гр ажданина ук азывает на не применение в от ношении 
гр ажданина пр авила об ос вобождении от ис полнения об язательств ли бо 
вы носит оп ределение о не применении в от ношении гр ажданина пр авила об 
ос вобождении от ис полнения обязательств, ес ли эт и сл учаи вы явлены по сле 
за вершения ре ализации им ущества гражданина. 
Тр ебования кр едиторов по те кущим платежам, о во змещении вреда, 
пр ичиненного жи зни ил и здоровью, о вы плате за работной пл аты и 
вы ходного пособия, о во змещении мо рального вреда, о вз ыскании 
алиментов, а та кже ин ые требования, не разрывно св язанные с ли чностью 
кредитора, в то м чи сле требования, не за явленные пр и вв едении 
ре структуризации до лгов гр ажданина ил и ре ализации им ущества 
гражданина, со храняют си лу и мо гут бы ть пр едъявлены по сле ок ончания 
пр оизводства по де лу о ба нкротстве гр ажданина в не погашенной их ча сти в 
порядке, ус тановленном за конодательством Ро ссийской Федерации. 
По сле за вершения ре ализации им ущества гр ажданина на 
не удовлетворенные тр ебования кредиторов, ар битражный су д в 
ус тановленном за конодательством Ро ссийской Фе дерации по рядке вы дает 
ис полнительные листы. 
В те чение пя ти ле т с да ты за вершения в от ношении гр ажданина 
пр оцедуры ре ализации им ущества ил и пр екращения пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве в хо де та кой пр оцедуры он не вп раве пр инимать на се бя 
об язательства по кр едитным до говорам и (и ли) до говорам за йма бе з ук азания 
на фа кт св оего банкротства. 
В те чение пя ти ле т с да ты за вершения в от ношении гр ажданина 
пр оцедуры ре ализации им ущества ил и пр екращения пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве в хо де та кой пр оцедуры де ло о ег о ба нкротстве не мо жет бы ть 
во збуждено по за явлению эт ого гражданина. 
В сл учае по вторного пр изнания гр ажданина ба нкротом в те чение 
ук азанного пе риода по за явлению ко нкурсного кр едитора ил и 
уп олномоченного ор гана в хо де вн овь во збужденного де ла о ба нкротстве 
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гр ажданина пр авило об ос вобождении гр ажданина от обязательств, 
пр едусмотренное п.3 ст. 213.28 на стоящего Фе дерального закона, не 
применяется. 
В те чение тр ех ле т с да ты за вершения в от ношении гр ажданина 
пр оцедуры ре ализации им ущества ил и пр екращения пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве в хо де та кой пр оцедуры он не вп раве за нимать до лжности в 
ор ганах уп равления юр идического лица, ин ым об разом уч аствовать в 
уп равлении юр идическим лицом, ес ли ин ое не ус тановлено фе деральным 
законом. 
В те чение де сяти ле т с да ты за вершения в от ношении гр ажданина 
пр оцедуры ре ализации им ущества ил и пр екращения пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве в хо де та кой пр оцедуры он не вп раве за нимать до лжности в 
ор ганах уп равления кр едитной организации, ин ым об разом уч аствовать в 
уп равлении кр едитной организацией. 
В те чение пя ти ле т с да ты за вершения в от ношении гр ажданина 
пр оцедуры ре ализации им ущества ил и пр екращения пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве в хо де та кой пр оцедуры он не вп раве за нимать до лжности в 
ор ганах уп равления ст раховой организации, не государственного 
пе нсионного фонда, уп равляющей ко мпании ин вестиционного фонда, 
па евого ин вестиционного фо нда и не государственного пе нсионного фо нда 
ил и ми крофинансовой компании, ин ым об разом уч аствовать в уп равлении 
та кими организациями. 
За ключение ми рового со глашения яв ляется ос нованием дл я 
пр екращения пр оизводства по де лу о ба нкротстве гражданина. Ре шение о 
за ключении ми рового со глашения со ст ороны до лжника-гражданина 
пр инимается гражданином. За ключенное в хо де пр оизводства по де лу о 
ба нкротстве гр ажданина ми ровое со глашение ра спространяется на 
тр ебования ко нкурсных кр едиторов и уп олномоченного органа, вк люченные 
в ре естр тр ебований кр едиторов на да ту пр оведения со брания кредиторов, 
пр инявшего ре шение о за ключении ми рового соглашения. 
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Ра зногласия ме жду фи нансовым управляющим, гр ажданином и 
кр едиторами по во просу со гласования ми рового со глашения 
ра ссматриваются ар битражным су дом в порядке, ус тановленном 
фе деральным законом.1 Ми ровое со глашение ут верждается ар битражным 
судом. 
К чи слу пр облемных во просов не состоятельности ин дивидуального 
пр едпринимателя сл едует от нести следующие. 
Из быточное ко личество до казательств дл я 
подачи за явления о банкротстве. Пе речень та ких до кументов пе речислен в 
ч.3 ст. 213.4 ФЗ «О не состоятельности (банкротстве)». Са мостоятельный 
сб ор эт их до кументов ча сто об орачивается не удачей ли бо за нимает че ресчур 
дл ительный срок. Не ясно, на че м ос новывается законодатель, оп ределяя 
на званный пе речень документов, а та к же лица, от ветственного за их 
предоставление. К примеру, вы зывает во зражение тр ебовать пр едоставления 
ко пии ст рахового свидетельства, ко пии св идетельства о по становке на уч ет в 
на логовом ор гане и др. Эт и до кументы бе з пр облем мо жет по лучить су д в 
по рядке ст. 66 АП К РФ. Мн огие инстанции, ос обенно банки, не 
пр едставляют не обходимых до кументов о те кущих долгах. 
Бо льшой ур овень су дебных расходов.  Ра змер ст оимости пр оцедуры 
ба нкротства мо жет ва рьироваться от 15 тыс. ру блей до 50 0 тыс. рублей, а в 
ря де сл учаев пр евысит 1 мл н рублей. Мн огие ин дивидуальные 
пр едприниматели ли шены во зможности не сти по добные расходы. Ка к 
сл едствие - не рентабельность де ятельности ар битражных уп равляющих по 
де лам ба нкротстве ин дивидуальных пр едпринимателей в си лу ни зкой оп латы 
их работы. В эт ой связи, сл едует по ддержать по зицию автов, от стаивающих 
ид ею вв едения уп рощенной пр оцедуры ба нкротства дл я оп ределенной 
ка тегории лиц, ко торая бу дет но сить ув едомительный порядок. 
                                                 






Во знаграждение уп равляющих ну жно гр адировать в за висимости от 
сл ожности ко нкретной пр оцедуры банкротства. Не обходимо ра сширить 
сп исок лиц, ко торые мо гут вы ступить фи нансовыми уп равляющими: сю да 
мо жно вк лючить юр истов и су дебных приставов. Тогда, возможно, за кон 
бу дет ра ботать бо лее качественно. 
Пр и пр оведении пр оцедуры ба нкротства ва жное зн ачение им еют 
ос обенности ос паривания сд елки должника-гражданина. За явление об 
ос паривании сд елки мо жет бы ть по дано фи нансовым уп равляющим по св оей 
ин ициативе ли бо по ре шению со брания кр едиторов ил и ко митета 
кредиторов, а та кже ко нкурсным кр едитором ил и уп олномоченным органом, 
ес ли ра змер ег о кр едиторской задолженности, вк люченной в ре естр 
тр ебований кредиторов, со ставляет бо лее де сяти пр оцентов об щего ра змера 
кр едиторской задолженности, вк люченной в ре естр тр ебований кредиторов, 
не сч итая ра змера тр ебований кредитора, в от ношении ко торого сд елка 
оспаривается, и ег о заинтересованных лиц. 
Пр аво на по дачу за явления об ос паривании сд елки до лжника-
гражданина во зникает с да ты вв едения ре структуризации до лгов гражданина. 
Ос париванию в ра мках де ла о ба нкротстве гр ажданина по длежат та кже 
сделки, со вершенные су пругом до лжника-гражданина в от ношении 
им ущества супругов, по основаниям, пр едусмотренным се мейным 
законодательством. К уч астию в ра ссмотрении в де ле о ба нкротстве 
гр ажданина за явления об ос паривании сд елки должника-гражданина, 
за трагивающей пр ава не совершеннолетнего ли ца ил и пр ава лица, 
пр изнанного су дом недееспособным, пр ивлекается ор ган оп еки и 
попечительства. 
По ре зультатам ра ссмотрения за явления об ос паривании сд елки 
до лжника-гражданина ар битражный су д вы носит од но из определений, пр и 
на личии за ключения ор гана оп еки и по печительства об оц енке по следствий 
пр изнания сд елки недействительной, в то м чи сле о во зможном ух удшении 
по ложения пр ав не совершеннолетнего ли ца ил и пр ав лица, пр изнанного 
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су дом недееспособным. 
С мо мента пр инятия ар битражным су дом ре шения о пр изнании 
ин дивидуального пр едпринимателя ба нкротом и о вв едении ре ализации 
им ущества гр ажданина ут рачивает си лу го сударственная ре гистрация 
гр ажданина в ка честве ин дивидуального предпринимателя, а та кже 
ан нулируются вы данные ем у ли цензии на ос уществление от дельных ви дов 
пр едпринимательской деятельности. 
Ин дивидуальный предприниматель, пр изнанный банкротом, не мо жет 
бы ть за регистрирован в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя в 
те чение пя ти ле т с мо мента за вершения пр оцедуры ре ализации им ущества 
гр ажданина ил и пр екращения пр оизводства по де лу о ба нкротстве в хо де 
та кой процедуры. 
Ар битражный су д на правляет ко пию ре шения о пр изнании 
ин дивидуального пр едпринимателя ба нкротом и вв едении ре ализации 
им ущества гр ажданина в орган, за регистрировавший гр ажданина в ка честве 

















Гл ава 3. Им ущественные ас пекты ин дивидуального 
предпринимателя. 
 
3.1. Пр аво со бственности ин дивидуального предпринимателя. 
ис пользуется в пр едпринимательской сфере. 
 
Гражданское законодательство не пр оводит ре ального ра зграничения 
ме жду имуществом, пр иобретенным гр ажданином от за нятия 
пр едпринимательской деятельностью, и ос тальным им уществом гражданина. 
Сп ецифика пр авового ре жима им ущества ин дивидуального пр едпринимателя 
пр оявляется в те х случаях, ко гда он о не посредственно ис пользуется в 
пр едпринимательской сфере. 
Во-первых, ра сширяется кр уг объектов, ко торые мо гут ис пользоваться 
гр ажданином дл я ос уществления пр едпринимательской деятельности, 
вк лючая в эт у сф еру и ср едства производства. 
Во-вторых, ра сширяется об ъем пр ав и об язанностей в от ношении 
пр инадлежащего ем у имущества. Дл я эк сплуатации им ущества 
ин дивидуальный пр едприниматель вп раве ис пользовать на емный труд. На 
сделки, со вершаемые ин дивидуальным предпринимателем, 
ра спространяются пр авила о ко ммерческих организациях, ес ли ин ое 
вы текает из закона, ин ых пр авовых ак тов ил и су щества пр авоотношения (п. 3 
ст. 23 ГК). На им ущество ин дивидуального пр едпринимателя мо жет бы ть 
на ложено вз ыскание по об язательствам не зависимо от ви ны 
пр едпринимателя (п. 3 ст. 401 ГК). 
Закон РФ от 7 фе враля 19 92 г. "О за щите пр ав по требителей" во злагает 
на ин дивидуального предпринимателя, ка к и на ко ммерческую организацию, 
ря д до полнительных об язанностей по ин формированию потребителей, 
об еспечению бе зопасности то варов дл я жи зни и зд оровья в сл учае пр одажи 
товаров, вы полнения ра бот и ус луг и др. 
В-третьих, вс е им ущество пр едпринимателя мо жет яв иться пр едметом 
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вз ыскания кредиторов. Пр едприниматель не сет от ветственность по 
об язательствам вс ем св оим им уществом (ст. 24 ГК), на ко торое по 
де йствующему гр ажданскому пр оцессуальному за конодательству мо жет 
бы ть об ращено взыскание. 
Ра зновидностью пр едпринимательской де ятельности гр аждан яв ляется 
ве дение кр естьянского (ф ермерского) хо зяйства бе з об разования 
юр идического лица1, за регистрированного в ус тановленном порядке. На 
им ущество кр естьянского хо зяйства ра спространяется ре жим об щей 
со вместной собственности, ес ли за коном ил и до говором ме жду ег о чл енами 
не ус тановлено иное.2 
Пр едпринимателем в кр естьянском хо зяйстве яв ляется глава, ко торый 
ра споряжается им уществом фе рмерского хо зяйства в ин тересах вс его 
хозяйства. По обязательствам, за ключенным гл авой в ин тересах 
кр естьянского хозяйства, по следнее от вечает св оим имуществом. 
В со став им ущества кр естьянского хо зяйства вх одят та кие объекты, ка к 
зе мельный участок, хо зяйственные и ин ые постройки, сооружения, скот, 
птица, се льскохозяйственная и ин ая те хника и оборудование, тр анспортные 
средства, ин вентарь и др угое имущество, пр иобретенное дл я хо зяйства на 
об щие ср едства ег о членов. К об щему им уществу чл енов кр естьянского 
хо зяйства та кже от носятся плоды, пр одукция и доходы, по лученные в 
ре зультате де ятельности кр естьянского хозяйства. 
На ос нове им ущества кр естьянского хо зяйства мо жет бы ть со здано 
хо зяйственное то варищество ил и пр оизводственный кооператив. В та ком 
сл учае пр аво со бственности на пе реданное кр естьянским (ф ермерским) 
хо зяйством им ущество во зникает у вн овь со зданных то вариществ ил и 
кооператива. 
                                                 
1 ФЗ от 11 ию ня 20 03 г. "О кр естьянском (ф ермерском) хо зяйстве" (с изм. и доп.) // 
СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2249. 
2 Не от носится к пр едпринимательской де ятельности ве дение ли чного по дсобного 
хозяйства, ос уществляемое в со ответствии с ФЗ "О ли чном по дсобном хо зяйстве" от 7 




В сл учае вы хода из фе рмерского хо зяйства гр ажданин им еет пр аво на 
де нежную компенсацию, со размерную ег о до ле в пр аве об щей со бственности 
на им ущество хозяйства. Ср ок вы платы де нежной ко мпенсации оп ределяется 
по вз аимному со гласию ме жду чл енами фе рмерского хо зяйства ил и в случае, 
ес ли вз аимное со гласие не достигнуто, в су дебном по рядке и не мо жет 
пр евышать го д с мо мента по дачи чл еном хо зяйства за явления о выходе. 
Гражданин, вы шедший из фе рмерского хозяйства, в те чение дв ух ле т 
по сле вы хода из не го не сет су бсидиарную от ветственность в пр еделах 
ст оимости св оей до ли в им уществе хо зяйства по обязательствам, во зникшим 
в ре зультате де ятельности хо зяйства до мо мента ег о вы хода из него. 
На им ущество ин дивидуального пр едпринимателя мо жет бы ть 
на ложено вз ыскание в сл учае банкротства.  
Имущество, пр инадлежащее гл аве кр естьянского (ф ермерского) 
хо зяйства и ег о чл енам на пр аве собственности, а та кже ин ое имущество, в 
от ношении ко торого доказано, чт о он о пр иобретено на доходы, не 
яв ляющиеся об щими ср едствами хозяйства, не вк лючается в ко нкурсную 
массу. 
По дводя итог, отметим, чт о со бственность ин дивидуального 
пр едпринимателя от носится к ра зновидности ча стной со бственности и не 
мо жет тр актоваться в ка честве «л ичной» ил и «и ндивидуальной» 
собственности. То лько ча стная со бственность вы ступает 
ид ентифицирующим ти пом собственности, оп ределяющим пр инадлежность 
им ущества ко нкретному су бъекту ча стного пр ава – фи зическому лицу. 
Со став имущества, ис пользуемого в пр едпринимательской деятельности, 
со относится с им уществом юр идического ли ца и яв ляется бо ле широким, по 
ср авнению с им уществом гражданина, ис пользуемого гр ажданином не дл я 






3.2. От ветственность ин дивидуального предпринимателя. 
 
Со гласно п. 3 ст. 23 ГК РФ к пр едпринимательской де ятельности 
граждан, ос уществляемой бе з об разования юр идического лица, пр именяются 
пр авила ГК РФ, ре гулирующие де ятельность юр идических лиц, яв ляющихся 
ко ммерческими организациями, ес ли ин ое не вы текает из закона, ин ых 
пр авовых ак тов ил и су щества правоотношения. Следовательно, но рмы 
от ветственности ко ммерческих ор ганизаций за не исполнение ил и 
не надлежащее ис полнение до говорных обязательств, о за щите су бъективных 
прав, по длежат пр именяю и в от ношении ин дивидуальных 
предпринимателей.  
Юр идическая от ветственность за  ос уществление де ятельности бе з 
ли цензии и на рушение по рядка лицензирования.  
Во прос об от ветственности в об ласти ли цензирования на ходит св ое 
от ражение и в гр ажданском законодательстве, по дчеркивая те м са мым 
не обходимость со блюдения ус тановленных пр авил лицензирования.1  
В Гр ажданском ко дексе РФ во зможность за ключения ря да до говоров 
пр ямо об условлена на личием со ответствующей ли цензии (ст. 825, 835, п. 4 
ст. 845, 938, 1063). Дл я то го чт обы из бежать лицензирования, ст ороны 
сп ециально пр икрываются "б езлицензионной" до говорной формой. 
В св ою очередь, пу блично-правовое зн ачение ли цензии со стоит в том, 
чт о ее на личие об язывает пр едпринимателя со блюдать пу бличный интерес, 
юр идически вы раженный в фо рме ли цензионных тр ебований и условий. 
Пр ежде всего, им еются в ви ду ин тересы ши рокого кр уга потребителей, 
вы ступающих на ры нке в ка честве эк ономически сл абой стороны. 
Пр оведенный ни же ан ализ пр авовых но рм и су дебной пр актики 
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по зволяет сд елать вы вод о су ществовании пр облемы пр изнания 
не действительности сделок, за ключенных бе з ли цензии ил и с на рушением ее 
условий, ко гда на личие та кой ли цензии яв ляется обязательным, в св язи с че м 
пр осматривается яв ное на мерение ра зработчиков Гр ажданского ко декса РФ 
ми нимизировать вк лючение в не го положений, уч итывающих пу бличный 
интерес. 
Об ратимся к ан ализу по следствий об ращения в су д на логовых ор ганов 
с ис ками о пр изнании не действительной ос поримой сделки, например, по 
основаниям, пр едусмотренным ст. 17 3 Гр ажданского ко декса РФ. Ср азу 
сл едует отметить, чт о в на стоящее вр емя су ществует дв а ра зных по дхода 
су дебных ин станций к ис кам на логовых органов, в ко торых ст авится во прос 
о пр изнании сд елки не действительной в сл учае от сутствия лицензии, ко гда 
ее на личие тр ебуется в со ответствии с де йствующим законодательством. 
Итак, в со ответствии со ст. 17 3 ГК РФ сделка, со вершенная 
юр идическим лицом, у ко торого не т ли цензии на за нятие со ответствующим 
ви дом деятельности, мо жет бы ть пр изнана су дом недействительной. Ис ковое 
за явление о пр изнании сд елки та ковой по дается юр идическим лицом, ег о 
уч редителем (у частником) ил и го сударственным органом, ос уществляющим 
ко нтроль и на дзор за ег о деятельностью, ес ли доказано, чт о др угая ст орона 
сд елки зн ала ил и до лжна бы ла зн ать о ее незаконности. 
Во прос о не действительности сделки, со вершенной пр и от сутствии 
лицензии, мо жет во зникать и в от ношении предпринимателей-граждан. В 
эт ом сл учае не обходимо ру ководствоваться ст. 17 3 Гр ажданского ко декса РФ 
в по рядке ан алогии за кона1 . 
Со гласно ст. 17 3 ГК РФ дл я пр изнания сд елки недействительной, ка к 
со вершенной бе з ли цензии на за нятие со ответствующим ви дом деятельности, 
не обходимо доказать, чт о др угая ст орона сд елки зн ала ил и за ведомо до лжна 
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бы ла зн ать о ее незаконности. На логовый ор ган не см ог до казать эт от факт. 
Та ким образом, Пр езидиумом ВА С РФ бы л сд елан вы вод о том, чт о 
пр изнание бе злицензионной сд елки не действительной во зможно то лько в 
су де и в сл учае до казанности не добросовестности од ной из ст орон по ней. 
По этому пр и от сутствии до казанности пр именение на логовых по следствий 
недопустимо.  
По чти ан алогичная по зиция бы ла вы сказана в По становлении 
Фе дерального Ар битражного Су да Мо сковского ок руга по де лу N КА -
А41/41-98 от 28 ян варя 19 98 г. В су д с ис ком к ТО О "Г асила" об ратилась 
на логовая ин спекция о вз ыскании не основательно пр иобретенного не по 
сделке, а в ре зультате не законных действий. Су ды пе рвой и ап елляционной 
ин станций пр ишли к вы воду о том, чт о де нежные ср едства бы ли по лучены 
ТО О "Г асила" за вы полненные ра боты по договорам, ко торые не бы ли 
пр изнаны недействительными, в св язи с че м ос нований сч итать по лученные 
су ммы не основательным пр иобретением не имеется. Пр и эт ом су ды 
сс ылались на ст. 173, 169, 16 8 ГК РФ. Ка ссационная инстанция, ра ссмотрев 
жа лобу инспекции, пр ишла к выводу, чт о ос нований к от мене ре шения и 
по становления ар битражного су да не имеется, су д пр ишел к пр авильному 
вы воду о том, чт о ос нований дл я пр именения последствий, ус тановленных 
ст. 16 9 ГК РФ не имеется. На логовая ин спекция об основала св ои тр ебования 
от сутствием у от ветчика ли цензии на вы полнение ст роительных работ. 
Од нако сделки, со вершенные юр идическим лицом, не им еющим ли цензии на 
за нятие со ответствующей деятельностью, от носятся в си лу ст. 17 3 ГК РФ к 
ос поримым и к ни м пр именяются по следствия ст. 16 7 ГК РФ, т.е. 
дв усторонняя реституция. На логовая ин спекция вп раве бы ла ос порить та кие 
сделки. Ответственность, пр едусмотренная ст. 16 9 ГК РФ, на ко торую 
сс ылается заявитель, пр именяется к ни чтожным сделкам, в св язи с че м 
да нная но рма за кона не мо жет бы ть пр именена пр и ра ссмотрении да нного 
спора. 
Представляется, чт о су дебная практика, ко гда на логовым ор ганам 
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от казывают в пр изнании сд елки не действительной ка к пр отиворечащей 
пр авопорядку и нр авственности пр и ос уществлении де ятельности бе з 
лицензии, ко гда на личие та кой ли цензии обязательно, яв ляется 
неправильной. Сс ылка на то, чт о в да нном сл учае сд елка пр изнается 
не действительной то лько по основаниям, пр едусмотренным в ст. 17 3 ГК РФ, 
не обоснованна и, на на ш взгляд, су жает по лномочия на логовых ор ганов по 
пр есечению не законной деятельности, ос уществление ко торой мо жет 
по влечь за со бой на несение ущ ерба пр авам и за конным интересам, зд оровью 
граждан, об ороне и бе зопасности государства, ку льтурному на следию 
на родов Ро ссийской Федерации, ре гулирование ко торых не мо жет 
ос уществляться ин ыми ка кими-то методами, кр оме лицензирования.1 
По чему люди, ид ущие в кинотеатр, де ятельность ко торого не 
пр иостановлена ни какими пр авоохранительными органами, до лжны 
пр едполагать ил и ут руждать се бя вопросами, ес ть ли у ки нотеатра лицензия? 
Са м фа кт ос уществления пу бличных фу нкций пр и од новременном на дзоре 
мн огочисленного ко личества ко нтролирующих ин станций из начально 
предполагает, чт о де ятельность ки нотеатра ос уществляется на ле гальной 
основе. В св язи с че м пр едставляется пр авомерной по становка во проса о 
не действительности ос уществляемых сд елок по основаниям, 
пр едусмотренным ст. 16 9 ГК РФ, ка к сд елок с целью, за ведомо пр отивной 
ос новам пр авопорядка ил и нравственности. 
По на шему мнению, на логовые ор ганы вп раве пр едъявлять в 
ар битражные су ды ис ки о пр изнании не действительными сделок, 
со вершенных с целью, за ведомо пр отивной ос новам пр авопорядка ил и 
нравственности, и вз ыскании в до ход го сударства вс его по лученного по 
та ким сделкам. 
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Пр авомерность ук азанной то чки зр ения мо жно та кже по дтвердить 
им еющейся пр актикой ра ссмотрения де л в ар битражных судах. 
Так, ар битражными су дами су бъектов Ро ссийской Фе дерации 
пр инимаются к пр оизводству ис ковые за явления и ра ссматриваются де ла по 
ис кам на логовых ор ганов о пр изнании сд елок не действительными и 
вз ыскании в до ход го сударства вс его по лученного по сд елке по основаниям, 
пр едусмотренным ст. 16 9 ГК РФ. 
Во звращаясь к пр имеру о пр изнании сд елок не действительными по 
основаниям, пр едусмотренным ст. 17 3 ГК РФ, считаем, чт о сс ылка на эт у 
ст атью (в см ысле ос нования пр изнания не действительности сд елки) 
во зможна то лько ис ходя из ха рактера сд елки: ко гда из са мой сд елки с 
оч евидностью следует, чт о ст орона по сд елке зн ала ил и до лжна бы ла зн ать о 
на личии ли бо от сутствии ли цензии в си лу пр ямого ук азания об эт ом в 
законе. В сл учае ос уществления де ятельности бе з лицензии, ко гда за коном 
на ко нтрагента не во зложена об язанность уд остоверяться о на личии 
лицензии, де ятельность хо зяйствующего субъекта, дл я ос уществления 
ко торой не обходима лицензия, сл едует сч итать не действительной ка к 
деятельность, ос уществляемую с на рушением ус тановленного пр авопорядка 
и нр авственности со вз ысканием в до ход бю джета вс его по лученного по 
та кой сд елке в по рядке ст. 16 9 ГК РФ. 
Ра ссмотренные положения, а та кже ан ализ ин ых су дебных решений, 
по зволяет сд елать вывод, чт о су дебные ор ганы пр изнавали де ятельность 
хо зяйствующих су бъектов бе з лицензии, ко гда на личие ее бы ло не обходимо 
в со ответствии с де йствующим законодательством, деятельностью, 
со вершенною с целью, пр отивной ос новам пр авопорядка и нравственности, и 
вз ыскивали по та ким сд елкам по лученное в до ход государства. В ко нце 90 -х 
гг. пр и ре шении ан алогичных де л су ды уж е ис ходили из того, чт о сд елка бе з 
ли цензии мо жет бы ть пр изнана не действительной то лько в порядке, 
пр едусмотренном ст. 17 3 ГК РФ, вл екущей уж е ин ые пр авовые последствия. 
Вс ледствие того, чт о гр ажданское за конодательство не об язывает ст орону по 
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сд елке пр оверять на личие ил и от сутствие ли цензии у др угой стороны, 
на логовые ор ганы ок азались ли шенными во зможности пр изнать та кую 
сд елку недействительной, да и по следствием та кой не действительной сд елки 
яв ляется не вз ыскание в до ход го сударства по лученного по 
не действительной сделке, а дв усторонняя реституция, т.е. пр иведение ст орон 
в пе рвоначальное положение. 
По на шему мнению, в ра мках де йствующего за конодательства 
юр идическая во зможность пр изнания од ной и то й же сд елки 
не действительной ср азу по не скольким ос нованиям существует, по тому ка к 
за кон не со держит ка ких-либо пр епятствий дл я этого. У су да не т пр авовых 
до водов от казать в ис ке о пр изнании сд елки недействительной, ес ли ис тец 
до казал ос нования ис ка и су д ус тановил на личие за являемых ис тцом пр ичин 
не действительности сделки. Од на и та же сд елка об ъективно мо жет им еть 
не сколько оснований, по ко торым он а мо жет бы ть пр изнана 
не действительной (о дновременно бы ть со вершенной с целью, пр отивной 
ос новам пр авопорядка и нравственности, и бы ть мнимой). Пр и та кой 
ситуации, на на ш взгляд, су д не им еет пр ава вы брать ка кое-то ос нование и 
пр оигнорировать остальные, по скольку Гр ажданский ко декс РФ не со держит 
нормы, по зволяющей пр изнать сд елку не действительной то лько по од ному 
из ни х (п о вы бору ис тца ли бо по ус мотрению суда). Однако, сл едуя да нному 
выводу, пр авоприменитель не минуемо ст алкивается с ра зными пр авовыми 
последствиями, пр едусмотренными гр ажданским за конодательством по 
не действительным (э то ре ституция) и по ни чтожным сд елкам (в зыскание в 
до ход бю джета не законно полученного).1 
В св язи с об означенной пр облемой представляется, чт о ст. 16 7 ГК РФ в 
ка честве об щего пр авила по следствием не действительности сд елки на зывает 
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дв устороннюю реституцию, оговаривая, чт о эт о пр авило применяется, ес ли 
ин ое не пр едусмотрено законом. От сюда следует, чт о пр иоритет от дается 
сп ециальным пр авовым нормам, ус танавливающим ин ые пр авовые 
последствия, ка ковыми мо гут яв ляться последствия, пр едусмотренные ст. 
16 9 ГК РФ. Ка к уж е отмечалось, по следствия не действительности сделок, 
за крепленные эт ими статьями, не со впадают ил и со впадают не полностью. 
Представляется, в по добных сл учаях пр иоритет до лжен от даваться 
сп ециальным нормам. В пр иведенных пр имерах пр авила о дв усторонней 
ре ституции не до лжны применяться, иб о он и яв ляются об щими пр и на личии 
пр едусмотренных за коном сп ециальных последствий. 
В юр идической ли тературе сп раведливо отмечается, чт о дл я уя снения 
см ысла ст. 16 9 ГК РФ сл едует со поставить ее со ст. 16 8 ГК РФ, ко торая 
та кже пр едусматривает ни чтожными лю бые сделки, не со ответствующие 
тр ебованиям за кона ил и ин ых пр авовых актов.1 
В на стоящее вр емя в ГК РФ 19 94 г. по следствия ко нфискационного 
ха рактера со хранены ли шь в от ношении не действительности сделки, 
со вершенной с целью, пр отивной ос новам пр авопорядка и нр авственности 
(ст. 169), а та кже сделки, со вершенной по д вл иянием обмана, насилия, 
угрозы, зл онамеренного со глашения пр едставителя од ной ст ороны с др угой 
ст ороной ил и ст ечения тя желых жи зненных об стоятельств (ст. 179). 
На званные пр авоведы отмечают, чт о да нные но рмы пр ава пр актически 
не на ходят пр именения в ар битражно-процессуальной практике. Чт о же 
ка сается та ких ос нований не действительности сделки, ка к со вершение ее 
юр идическим лицом, не им еющим ли цензии на за нятие со ответствующим 
ви дом деятельности, ли бо в пр отиворечие с це лями деятельности, 
оп ределенно ог раниченными в уч редительных до кументах юр идического 
лица, на личие ко торых ещ е не давно пр иводило за частую к из ъятию вс его 
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по лученного по сд елке в до ход государства, то, по мн ению эт их авторов, 
да же в сл учае их по дтверждения и пр изнания су дом сд елки 
не действительной в ка честве по следствий мо жет бы ть пр именена ли шь 
реституция. 
Ав торами ра зделяется оз абоченность мн огих пр авоведов тем, чт о 
фо рмальное пр именение но рм гр ажданского пр ава бе з уч ета пу блично-
правовых пр авил мо жет пр ивести к ра зрушению ос нов го сударственного 
устройства. По мн ению В.Ф. Яковлева, "...в су дебной пр актике 
вы рисовывается пр облема ог ромного значения, св язанная с тем, чт о че рез 
су дебные ре шения мо жно по лностью ра зрушить го сударственный бюджет, 
ка к ег о до ходную часть, та к и расходную". 
Представляется, чт о ра ссматриваемые во просы тр ебуют ав торитетного 
су дебного то лкования в ви де со вместного по становления Пл енума 
Ве рховного Су да Ро ссийской Фе дерации и по становления Вы сшего 
Ар битражного Су да Ро ссийской Федерации. 
По дводя итог, мо жно сказать, чт о вт орым ус ловием за конной 
де ятельности хо зяйствующих су бъектов яв ляется об язательное по лучение 
ли цензии в случаях, пр едусмотренных законом, и со блюдение пр авил 
лицензирования. За не исполнение да нной об язанности к на рушителям мо жет 
бы ть пр именен то т ил и ин ой ви д юр идической ответственности. Отметим, 
чт о во просы ли цензирования на се годняшний де нь яв ляются ве сьма 
актуальными, и эт о св язано пр ежде вс его с но веллами в за конодательстве в 
во просах лицензирования. 
Во прос о пр авовой пр ироде на логовой от ветственности до лгое вр емя 
бы л ди скуссионным и св одился к пр облеме со отношения эт ого ви да 
от ветственности с ад министративно-правовой ответственностью. Ря д 
ис следователей считали, чт о на логовая от ветственность - эт о ра зновидность 
административно-правовой, в св язи с те м чт о на логовые пр авоотношения 
вх одят в чи сло административных. 
Ав тор на стоящей ра боты пр исоединяется к вы сказанной в 
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юр идической ли тературе по зиции о том, чт о на логовая от ветственность ес ть 
не что вп олне са мостоятельное и ее от ождествление с ад министративной 
от ветственностью мо жет по родить оп ределенные за труднения в 
пр авоприменительной практике. 
Ин дивидуальному предпринимателю, ко торый в си лу сл ожившихся 
об стоятельств мо жет бы ть пр ивлечен к на логовой ответственности, 
не обходимо им еть в виду, чт о на логоплательщик не об язан до казывать св ою 
не виновность в со вершении на логового правонарушения. Об язанность по 
до казыванию обстоятельств, св идетельствующих о фа кте на логового 
пр авонарушения и ви новности на логоплательщика в ег о совершении, 
во злагается на на логовые органы. Не устранимые со мнения в ви новности 
на логоплательщика в со вершении на логового пр авонарушения то лкуются в 
по льзу налогоплательщика. По на шему мнению, дл я сложного, за путанного и 
ка зуистичного на логового за конодательства ук азанные по ложения ос обенно 
актуальны. 
Кр оме того, сл едует об ратить вн имание на то, чт о в со ответствии со ст. 
11 1 На логового ко декса РФ ли цо не мо жет бы ть пр изнано ви новным в 
со вершении на логового пр авонарушения пр и на личии сл едующих 
об стоятельств: 
1) ес ли деяние, со держащее пр изнаки на логового правонарушения, 
со вершено вс ледствие ст ихийного бе дствия ил и др угих чр езвычайных и 
не преодолимых об стоятельств; 
2) ес ли деяние, со держащее пр изнаки на логового правонарушения, 
со вершено на логоплательщиком - фи зическим лицом, на ходившимся в 
мо мент ег о со вершения в состоянии, пр и ко тором эт о ли цо не мо гло от давать 
се бе от чета в св оих де йствиях ил и ру ководить им и вс ледствие бо лезненного 
со стояния; 
3) ес ли деяние, со держащее пр изнаки на логового правонарушения, 
яв ляется сл едствием вы полнения на логоплательщиком ил и на логовым 
аг ентом пи сьменных ук азаний и разъяснений, да нных на логовым ор ганом 
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ил и др угим уп олномоченным го сударственным ор ганом ил и их 
до лжностными ли цами в пр еделах их компетенции. 
Ин ыми обстоятельствами, ис ключающими пр ивлечение к 
от ветственности за на рушение на логового законодательства, яв ляются: 
от сутствие со бытия на логового пр авонарушения; со вершение деяния, 
со держащего пр изнаки на логового правонарушения, фи зическим лицом, не 
до стигшим к мо менту со вершения де яния 16 -летнего во зраста; ис течение 
ср оков да вности пр ивлечения к от ветственности за со вершение на логового 
правонарушения. 
Со гласно ст. 11 3 НК РФ, ср ок да вности со ставляет тр и го да со дн я 
со вершения на логового пр авонарушения ил и со сл едующего дн я по сле 
ок ончания на логового периода, в те чение ко торого бы ли со вершены 
пр авонарушения (ст. 120, 12 2 НК РФ). Од нако ст. 11 5 На логового ко декса РФ 
со держит сл едующее ва жное пр авило: на логовые ор ганы мо гут об ратиться в 
су д с ис ком о вз ыскании на логовой са нкции (ш трафа) не по зднее 6 ме сяцев 
со дн я об наружения на логового пр авонарушения и со ставления 
со ответствующего акта. 
Та кже не обходимо об ратить вн имание на то, чт о ко нкретный ра змер 
на логовых са нкций за то ил и ин ое на логовое пр авонарушение за висит от 
на личия ил и от сутствия обстоятельств, пр едусмотренных ст. 11 2 НК РФ в 
ка честве см ягчающих и от ягчающих ответственность. 
Обстоятельствами, см ягчающими от ветственность за со вершение 
на логового правонарушения, пр изнаются: 
1) со вершение пр авонарушения вс ледствие ст ечения тя желых ли чных 
ил и се мейных об стоятельств; 
2) со вершение пр авонарушения по д вл иянием уг розы ил и пр инуждения 
ли бо в си лу материальной, сл ужебной ил и ин ой за висимости; 
3) ин ые обстоятельства, ко торые на логовым ор ганом ил и су дом мо гут 
бы ть пр изнаны см ягчающими ответственность. Например, су дом в ка честве 
см ягчающих об стоятельств мо гут ра сцениваться: со вершение на логового 
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пр авонарушения впервые, ми нимальный пр ичиненный ущ ерб и т.д. 
Пр и на личии хо тя бы од ного из вы шеуказанных об стоятельств ра змер 
шт рафа по длежит ум еньшению не ме нее че м в дв а ра за по ср авнению с 
размером, ус тановленным со ответствующей ст атьей гл. 16 НК РФ (п. 3 ст. 
11 4 НК РФ). Од нако предпринимателю, ко торый в ар битражном пр оцессе 
сс ылается на ко нкретные см ягчающие обстоятельства, не обходимо бу дет 
до казать не то лько их наличие, но и пр ямую св язь с со вершенным 
правонарушением. 
Обстоятельством, от ягчающим ответственность, пр изнается 
со вершение на логового пр авонарушения лицом, ра нее пр ивлекавшимся к 
от ветственности за ан алогичное правонарушение. Пр и эт ом лицо, с ко торого 
вз ыскана на логовая санкция, сч итается по двергнутым эт ой са нкции в те чение 
12 ме сяцев с мо мента вс тупления в си лу ре шения су да ил и на логового ор гана 
о пр именении на логовой санкции. Пр и на личии да нного об стоятельства 
ра змер шт рафа ув еличивается на 10 0% (п. 4 ст. 11 4 НК РФ). 
Ес ли на логовое пр авонарушение со держит пр изнаки преступления, то 
от ветственность на ступает в со ответствии с но рмами Уг оловного ко декса 
РФ. На логовые пр еступления по уг оловному за конодательству от несены к 
ка тегории пр еступлений ср едней тя жести (м аксимальное на казание до 5 ле т 
ли шения свободы). Та кой по дход за конодателя пр едставляется правильным. 
Мн огие пр едприниматели со гласятся с тем, чт о не уплата на логов - 
зн ачительно ме нее оп асное преступление, нежели, скажем, по сягательство на 
чу жую со бственность ил и жи знь: не плательщик на логов не же лает от давать 
го сударству ча сть того, чт о за работано им са мим ил и с ег о участием. Ан ализ 
на логового законодательства, в ча стности На логового кодекса, не по зволяет 
сд елать вы вод о том, яв ляется ли доход, по лученный ли цом от не законной 
пр едпринимательской де ятельности об ъектом налогообложения. 
Мо жно сд елать вывод, чт о лю бая пр едпринимательская де ятельность 
яв ляется на логооблагаемой и, следовательно, за ук лонение фи зического ли ца 





В хо де пр оведенного ис следования мо жно сф ормулировать сл едящие 
по ложения и вы воды: 
1. Об ъем но рмативного материала, за крепленного в ст. 23 ГК о 
пр авовом ст атусе ин дивидуального пр едпринимателя яв но недостаточно. 
Ма ссовое уч астие гр аждан в пр едпринимательской деятельности, а та к же 
оп ыт ст ран СН Г (Р еспублика Казахстан, Ре спублика Бе ларусь) и ря да ст ран 
да льнего зарубежья, тр ебует сп ециального пр авового ре гулирования да нных 
от ношений в ед ином фе деральном за коне «О б ин дивидуальном 
пр едпринимательстве в РФ». В за коне не обходимо в РФ ус тановить пе речень 
гр ажданских пр ав и об язанностей ин дивидуального предпринимателя. 
Ши рокое уч астие в хо зяйственной пр актике ин дивидуальных 
пр едпринимателей тр ебует на личия в законодательстве, во-первых, че тко 
оп ределенных об щих положений, ед иных дл я вс ех пр едпринимателей 
не зависимо от сф еры их де ятельности; во-вторых, сп ециальных положений, 
оп ределяющих пр авовой ст атус ин дивидуального пр едпринимателя в 
ко нкретной сф ере деятельности. В за коне не обходимо бу дет за крепить 
пр инципы де ятельности ин дивидуальных предпринимателей. Не обходимо 
вв ести кр итерий си стематичности не законного ос уществления 
ин дивидуальной пр едпринимательской де ятельности не бо лее тр ех ра з в 
те чение от четного года. 
2. Ин дивидуальный пр едприниматель яв ляется су бъектом ча стных 
правоотношений, в ко торые он вс тупает со др угими ко нтрагентами в 
пр оцессе ос уществления св оей деятельности. С др угой ст ороны 
ин дивидуальные пр едприниматель по дчиняется зн ачительному об ъему 
пу блично-правовых но рм и пр оцедур (г осударственная регистрация, 
лицензирование, сертификация, ст андартизация и др.). Ин дивидуальная 
пр едпринимательская де ятельность по длежит ко нтролю со ст ороны 
уп олномоченных го сударственных ор ганов и ор ганов му ниципальной власти. 
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Та ким образом, ос обенность гр ажданско-правового ре гулирования 
ин дивидуальной пр едпринимательской де ятельности гр ажданина 
за ключается в те сном вз аимодействии ча стноправовых и пу блично- 
пр авовых но рм и ме тодов регулирования. Ко мплексный им перативно-
диспозитивный пр авовой ме тод ре гулирования яв ляется су щностной 
ос обенностью пр авового об еспечения пр едпринимательской сферы. 
3. В на уке гр ажданского пр ава сл ожились ра зличные по дходы к 
оп ределению пр изнаков пр едпринимательской деятельности. До статочно 
об основанным пр едставляется ра зделение вс ех пр изнаков 
пр едпринимательской де ятельности на дв е гр уппы: об язательные и 
факультативные. К пе рвой гр уппе сл едует от нести на правленность на 
по лучение прибыли, ри сковый ха рактер и си стематическая деятельность. В 
ка честве фа культативных пр изнаков мо жно на звать са мостоятельность и 
на личие го сударственной регистрации. Пр и эт ом на личие у ли ца 
го сударственной ре гистрации пр едлагается сч итать фа культативным 
(л егализующим) признаком. 
4. Пр оведенный ан ализ по рядка и сп ецифики го сударственной 
ре гистрации фи зического ли ца в ка честве ин дивидуального пр едпринимателя 
по зволяет сд елать вы вод о том, чт о су ществующая но рмативная ос нова 
ле гализации су бъектов пр едпринимательства не яв ляется ок ончательно 
пр оработанной и сп особной аб солютно ад екватно ре гулировать да нный 
ур овень об щественных отношений. По ступательное ра звитие со временного 
за конодательства о го сударственной регистрации, вы раженное в пр инятии 
Фе дерального за кона «О го сударственной ре гистрации юр идических ли ц и 
ин дивидуальных предпринимателей», ко торым бы л ус тановлен ед иный 
по рядок пр авового ре гулирования отношений, св язанных с го сударственной 
ре гистрацией ин дивидуальных предпринимателей, об язательный дл я 
ис полнения на вс ей те рритории РФ. Со временные те нденции ра звития 
но рмативного ре гулирования во просов-государственной ре гистрации 
су бъектов пр едпринимательства по дтверждают ст ремление за конодательства 
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к ун ификации ме ханизмов со здания и пр екращения де ятельности 
ин дивидуальных и ко ллективных су бъектов предпринимательства, что, 
однако, не оз начает об ъединение со ответствующих ре гистрационных 
процедур. 
5. В гр ажданском за конодательстве не т ур егулирован вопрос, с ка кого 
во зраста во зможна го сударственная ре гистрация фи зического ли ца в 
ка честве ин дивидуального предпринимателя. Ст. 27 ГК РФ за крепляет 
во зможность ве дения пр едпринимательской де ятельности 
эм ансипированных не совершеннолетних с со гласия за конных 
пр едставителей: родителей, ус ыновителей ил и попечителей. Пр и ан ализе 
со отношения но рм ГК РФ об эм ансипации (ст. 27 ГК РФ ) и об щих пр изнаках 
пр едпринимательской де ятельности (ст. 2 ГК РФ), вы является противоречие, 
ко гда не совершеннолетний гр ажданин по лучает пр аво за ниматься 
пр едпринимательской де ятельностью уж е с ше стнадцатилетнего во зраста с 
со гласия за конных пр едставителей су щностному пр изнаку 
пр едпринимательства - пр изнаку самостоятельности. Не обходимо ус транить 
ду алистический по дход к су щности предпринимательства, ка к к 
де ятельности самостоятельной, ос уществляемой: на си стематической ос нове 
и но сящей ри сковый ха рактер (п олная ли чная от ветственность 
ин дивидуального пр едпринимателя и пр.), с од ной стороны, и, ка к к 
деятельности, к ко торой мо гут бы ть до пущены граждане, не об ладающие 
по лной де еспособностью - с другой. Пр едлагается за конодательно за крепить 
возраст, по до стижении ко торого возможна, го сударственная ре гистрация 
ли ца в ка честве ин дивидуального предпринимателя, а им енно 18 лет. 
6. Со гласно п.3 ст. 23 ГК РФ к пр едпринимательской де ятельности 
граждан, ос уществляемой бе з об разования юр идического лица, 
со ответственно пр именяются пр авила на стоящего Кодекса, ко торые 
ре гулируют де ятельность юр идических лиц, яв ляющихся ко ммерческими 
организациями, ес ли ин ое не вы текает из закона, ин ых пр авовых ак тов ил и 
су щества правоотношения. Од нако в на учной ли тературе и в 
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пр авоприменительной пр актике не однозначным яв ляется вопрос, вс егда ли 
возможно, пр именять к ин дивидуальному пр едпринимателю правила, 
ре гулирующие де ятельность юр идических ли ц - ко ммерческих организаций, 
ка к правило, не яв ляющихся су бъектами ма лого предпринимательства. 
Представляется, чт о пр именение к де ятельности пр едпринимателей бе з 
об разования юр идического ли ца правил, ре гулирующих де ятельность 
ко ммерческих организаций, не обходимо ис ходить ис ключительно на ос нове 
ин дивидуального по дхода пр и ра ссмотрении сп ецифики и ус ловий ка ждой 
ко нкретной ситуации, вв иду того, чт о им еются пр инципиальные ра зличия в 
пр авовой су щности и ст атусе юр идического ли ца и ин дивидуального 
предпринимателя. Так, но рмы о ко рпоративных ко ммерческих ор ганизациях 
не мо гут в по лной ме ре бы ть пр именимы к ин дивидуальному 
предпринимателю. 
7. Пр облемными во просами не состоятельности ин дивидуального 
пр едпринимателя яв ляются из быточное ко личество до кументов дл я по дачи 
за явления и бо льшой ур овень расходов. 
Пе речень не обходим к пр едставлению до кументов пе речислен в ч.3 ст. 
213.4 ФЗ «О не состоятельности (банкротстве)». Са мостоятельный сб ор эт их 
до кументов ча сто об орачивается не удачей ли бо за нимает че ресчур 
дл ительный срок. Не ясно, на че м ос новывается законодатель, оп ределяя 
на званный пе речень документов, а та к же лица, от ветственного за их 
предоставление. К примеру, вы зывает во зражение тр ебовать пр едоставления 
ко пии ст рахового свидетельства, ко пии св идетельства о по становке на уч ет в 
на логовом ор гане и др. Эт и до кументы бе з пр облем мо жет по лучить су д в 
по рядке ст. 66 АП К РФ. Мн огие инстанции, ос обенно банки, не 
пр едставляют не обходимых до кументов о те кущих долгах. 
Ра змер ст оимости пр оцедуры ба нкротства мо жет ва рьироваться от 15 
тыс. ру блей до 50 0 тыс. рублей, а в ря де сл учаев пр евысит 1 мл н рублей. 
Мн огие ин дивидуальные пр едприниматели ли шены во зможности не сти 
по добные расходы. Ка к сл едствие - не рентабельность де ятельности 
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ар битражных уп равляющих по де лам ба нкротстве ин дивидуальных 
пр едпринимателей в си лу ни зкой оп латы их работы. В эт ой связи, сл едует 
по ддержать по зицию авторов, от стаивающих ид ею вв едения уп рощенной 
пр оцедуры ба нкротства дл я оп ределенной ка тегории лиц, ко торая бу дет 
но сить ув едомительный порядок. Во знаграждение уп равляющих ну жно 
гр адировать в за висимости от сл ожности ко нкретной пр оцедуры 
банкротства. Тр ебует ра сширения сп исок лиц, ко торые мо гут вы ступить 
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